







































































































事実，Lister は，Sen や Spicker らの定義に倣い，貧困の物質的側面を核として，「容認できない困窮」を
「貧困の車輪」の中心に据えて，その周囲に図 2-1上のように関係的・象徴的な貧困の諸要素を配置して，社
会的紐帯の乏しさと参加の欠如を重視したのだが，彼女の貧困論も最後まで経済的貧困概念の軛に捉われたま
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第 1 節 社会的排除論の陥穽 
第 1 項 「新しい貧困」理解の枠組み：「相対的貧困」か，「社会的排除」か 
 
（1） 従来の社会福祉学，或いは社会学の貧困概念ではその実態が上手く捕捉できない「新しい貧困（new 


















































東日本大震災発災の翌 2012 年，日本の「子どもの貧困率」は OECD 加盟国の中，統計の無い韓国を除けば
最悪の数字である 16.3％を記録し，実に子どもの 6 人に 1 人までが貧困という状態に陥った．日本社会で深
刻化する貧困に早くから気付いていた阿部彩は，2006 年に「社会生活に関する実態調査」を東京近郊の地域

























を辿り，非正規雇用労働者数は 304 万人を突破して既に全労働者の約 4 割に達している．不況や雇用の流動化
の煽りを受けた団塊ジュニアを中心とするロストジェネレーションや若者世代では，ネットカフェなどで暮ら











は，1997 年の 63.1％をピークとし，なだらかに改善傾向にあるものの，2018 年の最新の調査に至るまで一貫













に属する日本の富裕層（金融資産が 100 万ドルを超える人の数）は，2019 年に 316 万 5,000 人に上昇し，ア






















































































































訳であるが，端的に言えば，志賀の試みは次の 6 つの点で不十分であり，現状では説得力に欠ける． 
第一に，社会的排除という広範な概念が，貧困でないものまで含んでいる可能性を恣意的に無視している．














































































で描いたのは 19 世紀である．格差が拡大して日本社会に非正規労働者が溢れ，当時 Marx が描いたような，
或いは共産主義者の小林多喜二が『蟹工船』で描いたような「疎外」された労働者が現代日本に数多く生まれ
ていたとしても，それは単に古典的な貧困が時を超えて復活したに過ぎない．それは従来の貧困概念，すなわ





























































































































































、 、 、 、 、
よって立つ何らかの貧困理論を前提としているからであろう．このとりあえず








































































Glaser と Strauss が提唱したグラウンデッド・セオリー（GT）は，机上の空論に陥りがちな実証を伴わな
いグランドセオリーに対するアンチテーゼである．GT は，まず膨大な質的データを収集し，それを細かく分

























































































































広い射程を持った Honneth の承認論にこそ，本来志賀は，自己の貧困理論の土台を求めるべきなのである． 























































































































































































































































































































第 1 章 「貧困理論」の再検討 
第 1 節 「実存的貧困」：新たな貧困概念の提唱 












































































































































































































































的貧困」は，皮相的ではあるが，一先ず Lister の定義に準じて用いることとする．そして，Stiegler が用いて











枠組みに関して，次章において先述した Stiegler の新しい貧困概念と，Giddens，Bauman らの社会学的考察
を土台として詳らかに考察する．そして，そのメカニズムが，湯浅が前提としているような経済的困窮状態や
































第 2 項  貧困概念の変遷：Booth から Sen まで 
 
（1） 社会福祉学における貧困研究の嚆矢は，19 世紀後半，17 年間に渡ってロンドン市で行われた Booth
による「ロンドン調査」である．大学セツルメントの拠点であってトインビーホールの関係者から構成された
調査員が，400 万人のロンドン市民全てを A：最下層，B：極貧，C と D：貧困，E と F：労働者階級・愉楽，







Booth の貧困調査に次いで，彼同様に成功した実業家である Rowntree は，生まれ故郷のヨーク市において，
1899 年から約 50 年間の長期に渡る調査を行い，マーケット・バスケット方式という科学的手法を用いて有名















世界銀行は，2015 年 10 月に国際貧困ラインを 2011 年の購買力平価（PPP）に基づき 1 日 1.90 ドルと設定し






























標として掲げたものは全部で 60 項目に達するが，貧困を議論する際に主に用いられる指標は 12 である．そし
て，そのうち，5 つか 6 つ以上が該当するならば，彼はその状態を「普遍的剥奪」状態であると規定している． 
Townsend が「相対的剥奪」概念を提唱したのとほぼ時を同じくし，日本における独自の貧困研究として，

























































































































































者は全て政治的に排除された．昭和 21 年に定められた旧生活保護法においても，第一章總則において， 
 
第二條  左の各號に一に該當する者には，この法律による保護は，これをなさない． 
一  能力があるにもかかはらず，勤勞の意思のない者，勤勞を怠る者その他生計の維持に努めない者 



























いという立場を譲らないのである．それが，第 2 項で論じた Lister の「貧困の車輪」（図 2-1・上）におけ
る「容認できない困窮（Unacceptable hardship）」である． 
 










































































































































































研究では，修士論文作成時のフィールドワークで得られた知見に基づき，改めて 123 人の調査協力者に 5 種
類の心理検査を行った．その結果は第 5 章において詳述するが，いずれも極めて不良な結果を得た．5 種類
のテストバッテリーが，「実存的貧困」という概念を確実に捕捉しているかという内容的妥当性及び構成概
念妥当性は，本研究を読み進めて各自に判断して頂きたいが，質的研究と照らし合わせた分析内容には自信














































たい．それは，国内に蔓延する社会的孤立に向き合う孤独省（Ministry for loneliness）の新設である． 















- 月に 1 度も友人や家族と会話をしないという高齢者（65 歳以上）の人口は 20 万人にのぼった．週
に 1 度では 36 万人になる． 
- 身体障害者の 4 人に 1 人は日常的に「孤独」を感じており，18〜34 歳の中では 3 分の 1 以上にな
った． 
- 子どもを持つ親たちの 4 分の 1 が常に，もしくは，しばしば「孤独」を感じている． 
- 400 万人以上の子どもたちが「孤独」を訴え，チャイルドライン（相談窓口）の支援を受けた． 
 
上記の結果を元に，委員会では「孤独が人の肉体的，精神的健康を損なう」と警告，肥満や 1 日に 15 本
のタバコを喫煙するよりも有害であるとする啓発活動を実施するとした．また，委員会は孤独がイギリスの

























































































トモダン社会の「実存的貧困」の深淵に沈んだ 1 人のフランス人青年の哀しい物語である． 
デュルンは，2002 年 3 月 26 日，フランスのパリ郊外のナンテール市議会に押し入り，市議会議員 8 人を
銃殺し，19 人を負傷させた．彼は逮捕されたが 2 日後に投身自殺した．彼が日記に記していた世を儚む言


































2014 年 5 月 25 日，日本の女性アイドルグループ・AKB48 が岩手県滝沢市の岩手産業文化センターで開

























の男性であった．2014 年 1 月に仕事を失っており，犯行動機はテレビで AKB48 を見て「収入が多い」「自
分とは正反対」などと不満に思ったことであった．5 月に岩手県で AKB48 の握手会が行われることを知っ
た男性は，その参加券を入手し，自宅ののこぎりにカッターナイフの刃を貼りつけるという改造を加えた．
こののこぎりを持って握手会に参加し，参加者の列が短かったレーンを狙って犯行に及んだのである．その
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定義」に当たって参照した Spicker が提示した貧困の概念図では，Lister と同じ様に中心部分に「容認でき









































Lister の「貧困の車輪」概念は，新たに再構築される必要がある．  





























































































































が，図 2-2 の新・貧困概念図である．この全く新たな概念図によってのみ，1980 年代以降先進国に蔓延して
いる「新しい貧困」は全て了解可能になるのである． 































































































































































































































































































































果的に貧困以外の社会問題も過剰に包含してしまう．各々の「デニズン」の市民権の欠損は 1 から 5 段階ま
でかなりの幅があるため，それらを全て貧困として同列には扱えない．従って，Lister も「関係的・象徴的
貧困（≒社会的排除）」を単独で貧困概念として措定できなかったのである． 







上記の Honneth の承認論に基づく図 5 の理解によって，改めて何故志賀の社会的排除論が貧困理論とし
て瑕疵があるのかが分かるはずである．そして，何故 Lister の貧困理論が不十分であったかも理解可能にな





















































































































































































































徴）生成の過程に参加できないことの比喩としての意味合いが強い．「De la misère symbolique」という原
書のタイトルは，「象徴の不幸」或いは「象徴の窮乏」といったニュアンスの翻訳の方が，筆者には適切であ
ると思われる．そもそも，フランス語において，一般的に「貧困」を意味する英語の poverty に該当する単
























































































した宗教もアメリカ社会では力を失った．1950 年代から 60 年代まで 2％で安定していた無宗教の割合は，































戸連続児童殺傷事件」で少年 A が用いた「透明な存在」という言葉から読み解こうとする． 
























































































































































































































































































































































































































































































書籍によってしか窺い知ることはできないが，佐野の『東電 OL 殺人事件』，『東電 OL 症候群』，酒井の『東

























































































































































































































第 2 節 社会福祉の新しい支援対象としての「性風俗産業従事者」 
第 1 項 日本における「アンダークラス」と社会的排除 
 











続け，1985 年に 12.0％だった貧困率は，2012 年には 16.1％に達した．人口に貧困率をかけた貧困層の数





大量の非正規労働者が登場し始めたのはバブル経済末期の 1990 年頃からだが，その頃，まだ 20 歳前後






































Myrdal が 1962 年に史上初めて，「現代社会に生まれた新しい下層階級」という現在の意味に近い形で「ア







































































































2019 年 5 月 28 日，「川崎市登戸通り魔事件」が起き，長年ひきこもり続けていた 51 歳のロストジェネレ
ーションに属する男性が，恐らくそのルサンチマンから，彼にとって許し難いシンボル（象徴）であるカリ
タス小学校の子ども達を対象に大量殺傷事件をひきおこし，現場で自決した．その翌月，今度は元農水相の
事務次官が，ひきこもりの 44 歳の長男を殺害した．長い間長男からの DV に苦しんでおり，川崎の事件を
受けて自分の息子が同様の凶行に走るのを阻止する為だったと言われる．元事務次官の殺害動機には，強い




































止まらない．2012 年，週刊誌報道から，年収 5,000 万円の人気お笑い芸人の母親と姉が生活保護を不正受
給している疑いがあるとして（実際には，全く不正受給ではない），お笑い芸人がテレビで国民に謝罪する













































































































































































































































































































































































































































日本における「生涯未婚率」は，統計を取り始めた 1990 年以降，急激に上昇している．2015 年の国勢調







口動態総覧の「人口千人当たりの離婚率」というデータを参照すると，日本の離婚率は，2002 年の 2.03 が
ピークであり，2015 年は 1.83 と，世界の先進国の中では平均的な数値となっている．一般的に，日本の離
婚率は 3 分の 1 と言われるが，これは明らかに誤りである．この種の「離婚率」は，単純に「その年に結婚
した男女」と「その年に離婚した男女」を比較しているからだ． 
厚生労働省が発表している人口動態統計によると，2016 年の結婚件数は 62 万 531 組，離婚件数は 21 万











































































2014 年 5 月 28，29 の両日，生活保護行政の適正化と「大阪市方式」の全国への波及を阻止するために実態
調査を行った．その調査によって浮き彫りになった実態が，まさに前述の状況である． 

















































































ダー・ギャップ指数」（2018 年版）では，調査対象 149 カ国のうち，日本は 110 位で前年から 4 つ順位を上
げたが，依然として 110 位台という低位置である．所得格差の縮小など職場環境がやや改善した結果の 4 ラ
ンクアップと言われるが，日本は主要 7 カ国（G7）では最下位であり，女性が経済や政治の第一線で活躍す
る環境の整備など課題は山積している．若い女性，その中でもひとり親家庭は特に男女間の賃金格差が大き





第 2 項 「貧困の女性化」と「居場所」としての「性風俗」 
 
（1） 1970 年代後半から，特にアメリカを中心として「貧困の女性化」という概念が提起され，研究が進
められてきた（岩田 2005：197）．その中核になったのは，やはり過去 30 年に渡って増加を続けて来たシン
グルマザーであった．1970 年代には，18 歳未満の子どものいる家庭の 11％がシングルマザーだったが，






規模の福祉プログラムである「要扶養児童家庭扶助（Aid to Families with Dependent Children：AFDC）」








全体として受給者の半数以上が 5 年以上の給付を受けていたという問題もある．結果，1994 年にはこの制






に，「貧困家庭一時扶助（Temporary Assistance for Needy Families：TANF）」を設けることにした．福祉









府の財政基盤を強化することに貢献した．TANF の月平均受給者数は，制度導入時の 1996 年度の受給者数
に比して，2003 年には約 3 分の 1 にまで減少している（2001 年度は 540 万人，2003 年 9 月には 488 万
人）．また，雇用された福祉受給者の平均月額収入は，1996 年度には 466 ドルであったのに対して，2001
年度には 686 ドルへと増加している．シングルマザー世帯の平均収入は，1996 年度の 1,740 ドルから 2001





へと減少すると共に，「生活保護給付」補助金額は，1996 年の 166 億 7,000 万ドルから，1998 年の 43 億



















































































所得統計では，年収 200 万円以下の働き手は女性の 4 割以上にのぼる．男性の貧困も増えてはいるものの，

































































































































































第 2 章 研究の背景：「大きな物語」の喪失と「実存的不安」 
第 1 節 ポストモダン，新自由主義，そして消費社会 

























































































































































































































































































































































































































全国 210 か所の児童相談所が児童虐待相談として対応した件数は，平成 20 年度に 42,664 件だったが，平



















































































（5） 「ノルウェー連続テロ事件」は，2011 年 7 月 22 日にノルウェーの首都オスロ・ウトヤ島で発生










この事件はテロ事件であると同時に，ヘイトクライムでもあった．ブレイビクは 2011 年 7 月 17 日に Twitter
















フ ィ リ エ
」の苦悩が彼の半生に窺え
る．  





















の元職員・植松聖被告に職員が少ない夜半に襲撃され，選別された重症の障害者 19 人が死亡，更に 26 人が
重軽傷を負った，戦後の日本犯罪史上最悪の事件である．この事件の死傷者数は，短時間のマスマーダーと
















おいて酷い DV を振るうようになり，両親は彼を 1 人家に置いて逃げ出したと言われる．「津久井やまゆり
園」に辿り着く前には，運送業やデリヘルドライバーなど，最底辺のプレカリアートの職を転々としており，




























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































何故，自発的な馴化などという矛盾したことが起こり得るのか．それは，Deleuze と Guattari の『アン
チ・オイディプス』が，「何故人々は，それが自らの救済であるかのように，自らの隷属を目指して闘うの
か」という問いから出発したことを想起すれば良い．仲正によれば，そもそも，「主体」を意味するフランス









































































































































































































































































































できるなら，そのことは問題にならないはずである．肉屋の A の店のコロッケ a を買うことと，そ
の A が近所の人だったり何かの同好会で一緒だったりすることは両立する．陶芸家の A の陶器を
買う時，その陶器は確かに A の作品であることが自覚されている．しかし，その作品にどれほど A















































































































































れない」（上田 2019：127）という『愛する意味』における上田の指摘は，まるで東電 OL について語って
いるようである． 








優の貧困がはじまってしまったことになる．彼女は常時 4000 人程度が入れ替わる AV 女優の中で
上位 15 パーセントの層にいながら，家賃 4 万円のマンションで暮らす．貧乏暮らしをするのは節
約のためではなく，圧倒的にお金がないからだ．年に何度かは食べ物に困り，腐った食料に手を出
すこともある．限界に近い貧乏を耐えながら AV 女優を続けている．（中村 2018：159） 
 
全ての AV 女優が「実存的空虚」を抱えている訳ではないが，同著で紹介される 19 人の女性達のうち，
全員が過去に精神的に病んでいたか，今現在も病んでいる．また，『東京貧困女子．』で描かれる性風俗に従
事する女性達もまた，貧困故に一様に精神的に病んでいるが，これは決して偶然ではない．寧ろ，前者で描





































で無駄に消耗はさせられないため，撮影の際の本番行為は通常は 2 回，多くても 3～4 回まで，撮影は月に
一本という業界の不文律がある．これを守らないと，商品としてまだ余剰価値があるうちに，女性が心身に
異常をきたして商品として使い物にならなくなる可能性がある．「物象化」の本質とは，「承認の忘却」であ




























































































































































































































































































































































第 2 節 フェミニズムの限界：「可哀そうな被害者」と分かりやすい性的搾取の構図 














で歌って踊る AV 女優やグラビア女優が集まったアイドルグループまで誕生し，SNS のフォロワー数では普




だが，そのような状況において，2015 年に 3 人の元・現役女優達が，顔出しで突然，出演強要被害を訴え
たのは，まさに業界にとっては晴天の霹靂だったと思われる． 
ところが，その告発に反応する形で，Twitter を中心とした SNS で，今度は現役或いは元 AV 女優達が一
斉に出演強要問題に対して，そんなものはあり得ないという主張を繰り広げたのだ．ある有名女優は Twitter
で次の様に発言した．「300 本以上出演してる女優さんが強要されましたなんて何故信用するの？てゆー


























等の規制に関する条例｣を作成し，平成 29 年 7 月 1 日から施行されている．この流れは，神奈川県や埼玉県
等の近県にも波及している．  

















































































































































































































































































































































































































































からの啓蒙・教化と悪いことをした本人の反省や矯正が求められる）と謳う NPO への批判は手厳しい． 
 
Y 1－ 4 6：ですよね．それをね，みんなおっきく見せるのうますぎるんですよ．あのね，所謂その，























第 2 項 「承認の共同体」としての性風俗：「社会福祉は性風俗に敗北した」 
 
（1） 2014 年 1 月 27 日放送の NHK「クローズアップ現代」で，特集「あしたが見えない～深刻化する
『若年女性』の貧困～」が放送された．そこで紹介されたのは，20 代シングルマザーの哀しい現実である．
特集では，アルバイトを三つ掛け持ちしても給料が 10 万円程度にしかならない 19 歳の女性など，厳しい状
況にある単身女性も紹介されたが，特に生活が逼迫していたのが，やはり小さな子どもを抱えた若いシング







の店に流れ着いたという．週 5 日働いて収入は月 30 万円．生活保護を受給して慎ましい暮らしをするより
も，性風俗で働ける若いうちは，このような生活を続ける方が合理的だと彼女は判断したのである． 

















































































































































































































































































の終わりに文春オンラインで，「私の AV デビュー作のギャラ 100 万円は，何に対して支払われたのか う
ちの母は元 AV 女優です，の怖さ」と題した興味深いエッセイを載せている．彼女は，AV 女優としてデビュ




















































































































































機能不全家族に育った者達の多くが日常的に幼少時から行ってきている．例えば，第 4 章で考察する D13





























































































































































































































































































































一方で，第 4 章以降に詳述するが，水嶋や Y1 だけでなく，多くの女性達が，確かに社会的には不幸な状
態に置かれながらも，性風俗産業の中で「脱出」というエイジェンシーを発揮して，自己のアイデンティテ
ィの構築に成功している．そしてそれを今は「組織化」を目指して発展させているのだ．Y1 の M における























































































































事実，2009 年 12 月 22 日に厚生労働省記者クラブﾞでキャバクラユニオンが発足記者会見を行った際，現






















第 3 節  性風俗産業従事者と社会的排除：「廃棄された生」 

























































































































































































































































会（社会階層と社会移動全国調査）と Ashforth & Kreiner（1999：413-434）の先行研究をもとに，威信と
スティグマの程度が異なると考えられる 19 の職業を選出し，Web モニターである男女計 2,368 名に調査以
来を送り，5 件法（「5.とても高い」，「4.やや高い」，「3.ふつう」，「2.やや低い」，「1.低い」）で回答を求めた．
















































歳）に 7 万円を支払い 4 時間の契約を結んだ．女性が店に契約の成立を告げて受話器を置いた瞬間，男性は
彼女を殴りつけ，刃渡り 8 センチのナイフで彼女の手を刺し，それを顔に近づけて「静かにしないと殺すぞ」
と脅した．そして備え付けの浴衣の帯や持参のガムテープで縛り，彼女が身動きできないように縛り上げ，






















































































ここで改めて，図 2-2 の貧困概念の外側に書かれた部分について説明したい．記述の通り，Giddens が提
唱した「実存的不安」は，必ずしも病的ではないが，この存在論的な不安が昂じて，一部病的な状態に至っ





， ， ， ， ，
ならない






















































































































































図 7 は，『絶望から希望を導くために』に記載された Frankl の概念図を改変し，「実存的貧困」と「絶望
的貧困」等を追記したものである．なお，「SQ（サン・クエンティン）」とは，カリフォルニア州のサン・ク
エンティン刑務所の受刑者達であり，「ev（実存的空虚）」は，ロルフ・H・フォン・エッカーツヴェルクが



































































































































































































































































































































































第 3 章 研究の手法 
第 1 節  混合研究によるアプローチ：（当事者インタビュー，アンケート調査，関係者インタビュー） 
第 1 項 質的研究の手法：グラウンデッド・セオリー（GT） 
（1） 研究の技法として主に用いたのはグラウンデッド・セオリーである．具体的には，61 人の性風俗
産業従事者に対して半構造化（別紙 12〜14 参照）されたイン・デプス・インタビュー（1 人あたり 1～2 時
間）を実施し，それを定性的なデータとして取り扱う．例外的な個人によるナラティブの偏りを防ぐために，
似た経歴の女性を 2〜6 人ずつマッチング乃至はグルーピングするように配慮し，6 つの群と 16 組のサブタ
イプに分けてインタビューを実施している．61 人全員にコーディングを施す中で，会話分析をする価値が
あると判断した計 52 名を選抜し，A～E の計 5 つの群に分けた． 
A 群は，主として水商売に属する女性達である．現役キャバクラ嬢の女性 3 名（地方都市・政令市・六本
木），引退して定職に就いている元キャバクラ嬢 2 名，引退して定職についている元キャバクラ兼風俗嬢 2
名，引退して定職についている元スナックの「ママ」2 名，ガールズバー勤務者 2 名，そして，現在は無業
の元キャバクラ嬢 2 名である． 
B 群は，主として風俗産業に属する女性達である．デリヘル・ホテヘル勤務の女性 3 名，ソープランド勤
務の女性 4 名（高級店・中級店・低級店×2），セックスワーカーを自認する女性 2 名，最貧困風俗嬢 2 名
（所謂「地雷店」に所属する女性達）である． 
C 群は，エンタテイメント業に属する女性達である．AV 女優 6 名（出演強要被害者，専属女優，元専属
女優，現役・元企画単体女優×3），性風俗や売春に関わっている地下アイドル 3 名である． 
D 群は，風営法以外のサービスに主として従事する女性達である．JK ビジネス勤務者 2 名，素人売春嬢
5 名，パパ活嬢 6 名である． 
E 群は，その他のカテゴリとして，多少雑駁になるが，比較することに意味があるカテゴリを職種横断的
に集めた群である．E 群の中の一つ目のグループが，シングルマザー2 名（定職に就いた元キャバクラ・元




























フィールドワークと並行して，地方都市，政令市，首都圏併せて計 60 店舗（各地域 20 店舗ずつ）への依頼
を文書及びメールで行い，研究への協力の同意が得られた 12 店舗の中から，バランスを考えて地方都市，
政令市，首都圏から偏らないように 6 地域を選び，各地域で概ね 6～7 人のインタビューを実施した．また，
筆者が所属する職業訓練施設に公共職業訓練受講のために通っていた女性達で，キャリア・コンサルティン
グの際に協力を申し出てくれた女性達が 5 人いる． 
インタビュー実施期間は，2018 年 2 月 1 日～2019 年 3 月 31 日，場所は，C 市，D 市，E 市のキャバク
ラ店（地方都市，政令市，首都圏），F 市，G 市，H 市のデリヘル店（地方都市，政令市，首都圏）である．
更に，同期間に SNS のマッチングアプリ・I と SNS の Twitter を利用し，プロフィール欄で自分自身が AV
女優や風俗嬢であることを公表している女性に対してダイレクトメールで同様の依頼を行い，同意を得られ
た女性とカラオケボックスまたは喫茶店等で待ち合わせてインタビューを実施した．インタビュー採取後，
女性から次の女性を紹介してもらうスノーボールサンプリングを併用したため，比較的短期間（1 年間 2 か
月）で 61 人の多種多様な形態の性風俗産業従事者のインタビューを 70 時間以上収録することができた． 










に変換してから，詳細な会話分析を行った．会話分析は，A 群から D 群までは，全員の分析を行った．E 群
は雑駁であり，15 人とカテゴリ内の人数も多く，全員の分析を行うに当たっては紙数の制限があるため，コ
ーディング自体は全員に施したが，会話分析は特に有意義であると判断した計 6 人に留めた．F 群もあくま
で比較群であるため，同様に 7 人中，4 人のみに会話分析を行った． 
上記の 6 店舗からは留め置き法の量的調査にも協力を得ることができたので，各店舗に 20 人分の調査票
を郵送し，計 71 人分のデータを回収することができた．うち，調査票に不備や欠損が見られたデータを破
棄した結果，最終的に 62 人分の有効なデータが得られた．それに AA1～EE7 までの匿名化コードを付し




体の平均に入れることはしなかった．ただ，別紙 15：表 5 には参考のために F 群の平均値を載せている． 
会話分析の進め方としては，インタビューデータを全て逐語化し，1 段階目のコーディングとしてまず「行
ごとのコーディング（line-by-line coding）」を行ってデータを細分化した．この際得られたコーディングの











次に，2 段階目のコーディングとして，「焦点化のためのコード化（focused coding）」を行った．1 段階目
のコーディングで得た複数の関連するコードを組み合わせて，上位概念となるコーディング表を作成した．










（clustering）」したものが，別紙 5：図 2-1 である（この段階では，まだ図として未完成である）． 
インタビューを始めて，51 人目の段階で，「行ごとのコーディング」で増えるコードが激減した．それま




一旦「論理的カテゴリの飽和（grounded theory saturation）」の可能性があると見做し，次の 3 人も同様の
結果になった場合は，インタビューを一旦切り上げることにした．結果，やはり「行ごとのコーディング」
で増えたコード件数は，それぞれ僅か 6 件，7 件，4 件であり，最後の 4 件は全て個人的なエピソードに過
ぎなかったため，この段階で，「論理的飽和（theoretical saturation）」に達したと判断した．ただ，この時



























第 2 項 トライアンギュレーション（量的調査）の手法 
（1） 量的研究においては，研究対象者と比較的年齢が近い女子大生の平均と標準偏差のデータが存在
する 5 種類の既存の心理尺度を，参加協力の依頼文，フェイスシートと一緒に郵送して一か月後に回収する
留め置き法を用いて，インタビュー調査を実施した 61 人に加えて，更に 62 人分の有効なフェイスシート及
び心理尺度のデータを得た．5 種類の心理検査の結果に対して，Excel 統計を用いて片側検定の t 検定を行




各平均値を比較する t 検定を行い，同様に，1％水準と 5％水準での P 値を求めた．また，個人誌を表中（別
紙 15：表 5 参照）に書込み，ライフコースにおける様々な失調要因について個数を調べ，全体に占める割合
を求めて，女性の全体像を把握する一助とした． 
 






た団体，個人から，それぞれ 2 人を選んだ． 
K（風俗嬢を支援する民間団体）の代表である X1 と，L（児童虐待被害者の支援団体）の代表である X2






都圏の大手風俗店グループのエリアマネージャーと，AV 監督，そして男性週刊誌の AV 及びグラビア担当










全て逐語化し，各種コーディングを付与したが，7 人という人数が GT としては十分ではないため，「論理的
カテゴリの飽和（grounded theory saturation）」や「論理的飽和（theoretical saturation）」に達したとは







第 4 章  質的研究：52 人の「性風俗」に生きる女性達の実態 
第 1 節  水商売（A 群）に属する女性たちの研究 
第 1 項 13 人の女性達の概略 
 
（1） 本項で会話分析を行うのは主として水商売に従事した，或いは水商売を入り口として性風俗産業

















ｺｰﾄﾞ 年齢 職業 IWM 実存的貧困 経済的貧困 その他特記事項 
A1 23 キャバクラ    大学中退，自殺未遂，精神疾患，母子家庭 
A2 21 キャバクラ ○ ○  高校中退 
A3 23 キャバクラ    専門学校中退，中絶，美容整形，詐欺被害 
A4 22 キャバクラ ○ ○  高校中退，不登校，自傷，精神疾患 
A5 30 キャバクラ ○ ○  専門中退，離婚，精神疾患，DV，中絶 
A6 22 キャバクラ    ﾃﾞﾘﾍﾙ，専属 AV，性被害，精神疾患 
A7 22 キャバクラ ○ ○ ○ ﾃﾞﾘﾍﾙ，高校中退，自傷，父自殺，性被害 





A9 30 スナック    母親精神病，性被害，DV，母子家庭 
A10 28 ｶﾞｰﾙｽﾞﾊﾞｰ    専門中退 
A11 20 ｶﾞｰﾙｽﾞﾊﾞｰ ○ ○  いじめ，性被害，自傷，売春 
A12 26 ｸﾗﾌﾞﾎｽﾃｽ    不登校，自傷，精神障害 
A13 27 キャバクラ ○ ○ ○ 生保，いじめ，離婚，母子家庭，性被害 
 25.08  46.15% 46.15% 15.38%  
 
第 2 項 3 人の現役キャバクラ嬢の物語（地方都市・政令市・六本木） 
 
（1） A 群の最初に，3 人の現役キャバクラ嬢（A1，A2，A3）のナラティブを比較する．A１は地方都市
の X 店の№1 キャバクラ嬢，A2 は政令市の中堅店 Y の成績上位キャバクラ嬢，A3 は，六本木の名門店 Z の
中堅キャバクラ嬢である．所得水準で言えば，A3（時給 9,000 円）＞A2（時給 3,500 円）＞A1（時給 2,500













































































































き上がってくるのは，図 2-2 の中の「夜の世界で働く 6 つのメリット」は，人によっては全く存在せず，人
によってはその機能を大いに活用しているという事実である． 
今回，この 3 人の事例で理解できるのは，下位機能の「生計維持機能」と「社会学習機能」としてのみキ









































































局，A3 は女性としての魅力が十分にあり，この 3 人の中では経済的に最も「勝ち組」でありながらも，六
本木という「美しさ」がインフレーションを起こしている街の中で生きているために相対的な「剥奪」を味

























第 3 項 2 人の定職に就いた元キャバクラ嬢の物語 
 
（1） A4 と A5 は，共に現在はキャバクラを引退し，昼の正業に就いている．2 人の間の大きな差異は，
A4 に比べて，A5 は長い期間に渡って不定期で夜の仕事を続けていることであろう．◇◇への家出から仕方
なくキャバクラの仕事を始めて，最終的には目的であった自分の車を購入し，恋人に「辞めろ」と言われて
直ぐに水上げできた A4 と，プレカリアートとして，昼も働きながら不定期に夜の仕事を続けて来た A5 の

















































































繰り返すが，A5 は，A4 と同様に，地域の最有名店の№1 なのである．それが，ここまで自分自身を卑下
するほどにパワーレスなのである．A5－179 にあるように，「もう，最初の頃から」自分はできない子だ，



















バクラの方が昼の仕事よりも自分らしさを出せるというのだ（※A-3-⑥参照）．A4 が A4－72 で「ふふふ（笑）
うん．時々，あたし何やってんだろ，って思った．」と，キャバクラで自分自身を偽っていたのを自嘲してい
るのとは対照的に，A5 は，キャバクラでこそ自分らしさを出しているのである．ここから，№1 という結果


















































A4 自身がそれを A4－300 で，「（笑）いや，そーやっていかないと，また戻っちゃうから．なんかね，，，．」
と語っているのは，夜の抗い難い金銭的な誘惑にはっきりと気付いているからであろう．A4－297-299 の件






















ただし，A5 の場合は，A4 と違ってもう一つ許されない理由がある．それは，年齢の足枷である．A5 は，





























































































あれば軽く 10 万円はかかるはずである．彼女が，1 日 3～4 万円の大金を貰っていたというのも，十分に納
得できるのではないだろうか．A4 は，1 日で客に貢がせた最高額は 50 万円であると簡単に言うが，体を売
らないキャバクラ嬢にとって，この額は破格である（※A-4-④参照）． 
次に，A7 のナラティブを検討してみるが，やはり A6 と同様に，彼女もキャバクラの仕事を楽しく感じな
かったと言う．A7 の A7－33「いや，なんか思われてるとか言われたとかされたとかじゃないんだけど，な
んか行くの嫌になって．気遣うの疲れるし．嫌だって感じ．」というナラティブから浮かび上がるのは，キャ
バクラという場所に埋め込まれた人間関係の面倒臭さである．A1 や A3，A5 は逆にそれを大切に感じてい
たが，A2 同様に，A7 はそこで社会関係資本に恵まれていない（※A-4-⑤参照）． 







と接点を持ちたいと考える．そして，恐らく A7 はそれが嫌なのであろう．A6 の「アフターをしつこく誘わ
れるのが嫌」というナラティブも同様の心理的嫌悪感を示していると思われる．つまり，2 人に共通してい
るのは，お互いに「会話」を楽しみながら客と良好な関係を築き，相手を癒してあげたいという A1 や A5 の
奉仕の精神の欠落である．A4 のようにそれを完全な虚構として提供できる女性もいるが，本来，キャバク
ラという仕事にある程度のやりがいや誇りを持っていなければ，それはかなり難しい．A4 のような存在が
例外なのであって，キャバクラで№1 になる女性というのは，A1 や A5 のようにキャバクラの仕事に対して
肯定的な心理を抱いている女性なのである．中立的な立場の A2 が№1 になれない理由もそこにあると思わ
れる．A2 は，A7 の高校時代の友人であるが，実際 A1 や A5，A4 となんら容姿的には遜色が無いにも拘ら
ず，レギュラーキャストとして月にそれなりの回数も出ているのに，2～3 位が定位置なのである．そして，
















何よりも本人のやる気とある程度ハイパー・メリトクラシー的な人間力が必要になるだろう．A6 と A7 に
は，それが欠けていたのである．そして，それ故に，彼女達はキャバクラという「疑似恋愛」の空間を早々
に去り，より「性の強度」もスティグマも強い世界へと進んで身を置いたのである． 































が様々に交錯するキャバクラという場所は，A6 と A7 のように，自分を相手に合わせつつも駆け引きをする
のが苦手な女性達にとっては，気を遣い過ぎて心がすり減る場所であって，決して心地よい「居場所」とし











いる．それは，A7 も同じだ．彼女もまた A6 同様に，本番強要や乱暴な客には辟易したという． 









をしたことは「後悔しない」と A7 は言う（※A-4-⑨参照）．A7－125，A7－128 のナラティブから伝わって
来るのは余りにも真っ直ぐな性を介した A7 の「承認」への喜びだ．明らかに，A7 は，風俗の仕事を通して
承認されることで「癒し」を得ている．それは，A6 も同様である．水嶋が『風俗で働いて人生変わったｗｗ
ｗ』で描いた人生や価値観は，決して特異な女性の特異な人生ではない．全く同様のことを，水嶋のように




















































































































































































「社会学習」という夜の世界の 5 つのメリットの全てを A8 は満喫しているかのようだ．そこで，最上位機
能である「自己実現」に達していたのかと問われれば，かなりの疑問が残る．A1 のように，人間的成長を実















ャバクラ嬢」だとすると，望んでその世界に積極的に留まり続ける A8 は，「コテコテの夜の女」なのだ． 



















けば楽だが，A6 や A7，A9 のようにコミュニケーション・スキルに自信が無い女性にとっては，複雑な人
間関係から単に気をすり減らす場所に過ぎないのだ．逆に，スナックは，酒が強い A8 や A9 には楽だが，
雨宮や A2，A6 のように酒が弱い女性には絶対に無理なのである．スナックは，まず客と一緒に酒を飲み，
酔って楽しむことが大前提であり，カラオケも店内に常時ガンガン流れている．従って，最初から会話の重


















見てきたが，彼女ほど劣等感が顕著な女性もいないかもしれない．確かに，A4 や A5 も，一般論として十分













うち，「多次元自我同一性尺度」の全ての項目で良好な数字を出したのは，次項で検討する A12 ただ 1 人で
ある．A2，A4，A9 の 3 人が 4 次元の全てで不良な得点を残しており，他の女性達も A1 を除けば一様に得
点が低い．そして，明らかにこれは偶然の結果ではない．アイデンティティが「価値あるコミュニティ」か
らの「承認」が不可欠であるとするならば，成育歴の中にそれが存在するのが，A12 と A1 だけなのである． 
A12 は，今回の A 群のインフォーマントの中で唯一の大学卒の女性である．そして，その大学も偏差値で
55 を超える社会的に十分に評価された大学である．そして，A1 は，〇〇〇〇の全国大会で 3 位という成績
を 2 度残したスポーツエリートである．つまり，A12 と A1 の 2 人は，「承認に価値があるコミュニティ」
に過去に帰属した経験があることによって，自己のアイデンティティを確立できているのである． 








達の「実存の否定」になるからである．A4 や A5 など，ある意味キャバクラ嬢の中でも「勝ち組」に属する
№1 の女性でもそう思うならば，そこに届きもしない容貌の A9 ならば，一層その劣等感は強くなるであろ
う．13 人のインフォーマントの中で，次項以降で検討する生活保護を受給中の女性 A13 や「実存的貧困」





からであろう．A8 は，A2 のように達者な話術で場を盛り上げる能力に長けている訳でもなく，A4 や A1，














































































的に「茶飯」と呼ばれるお茶，或いは食事のみのデートは通常男性が 5,000 円～10,000 円，「大人の関係」
と呼ばれる素人売春の場合は，30,000～40,000 円を女性に対して，当日前金で支払う形になる．「顔合わせ」




















































































































































A10 と A11 が抱える生きづらさは，必死に他者からの「承認」を求めるという意味では一緒なのであるが，
その方向性は寧ろ対極なのではないかと思われるのだ．ここでは，その分析のための理解の補助線として，
精神分析の「防衛機制（defence mechanism）」を用いてみよう． 






























































































ここで，A10 と A11 が，共に「実存的貧困」概念の枠内の対象であることが理解される訳であるが，それ





























いうアレじゃなくてこう，別に仕事でもなく，男の人と 1 対 1 でこう，どこかに行くみたいな，結構，ハー
ドル高いですよね．と思っちゃいますね．」というナラティブが示すように，A10 がそう感じる理由は，男







業」なのである．このようなスティグマを内在化させてしまっては，A10 も A11 も，自己のアイデンティテ
ィを確立することなどできない．しかし，ガールズバー時代に感じなかったスティグマと社会から排除され
る感覚を，パパ活という行為が彼女達に与えているにもかかわらず，彼女達はそこから離れられないのだ．




















































































































均を優に上回る数値を示し，「生きがい感スケール」に至っては，A1 を遥かに超える 86 点という A 群の最
高点を記録している．一方，A13 は当初の予測通り，57 点という最低点を記録した．失業者という社会参加
を拒まれた状態にありながら，完全に対照的な心理尺度の数値を示した A12 と A13 のナラティブは，当初
の仮説の誤りに確証を与えるだけでなく，スティグマの恐ろしさを再度我々に突き付けて来るものである．























































































9 時から午後 4 時くらいまで実技試験の授業を受ける日々」（雨宮 2009：87）を彼女は始めるのである．上




































かった時代に，数 10 万円する NEC の PC-88 シリーズを親から買って貰い，専門学校に上がる時は，更に
高価なマッキントッシュ一式を買い与えられている． 
一方，私がここまで取り上げて来たキャバクラ嬢達の生育環境は，概ね上記の雨宮の描写でほぼ間違いな























































































































































今回インタビューを採取した A 群の 13 人の中で，最も家柄的に恵まれていると感じたのが A12 で，次が




































































































































をしているから死なないですけど，家に帰って，2 人っきりの部屋で I の顔を見たら，きっと悲
しくて，悔しくて，涙があふれて来ると思います． 













































































































日仕事だったんですよ」というのと同じ感覚で，A13 は SNS にそのような書き込みをしたに違いない．そ
























第 2 節  風俗業（B 群）に属する女性たちの研究 






に足を踏み入れた 11 人（平均年齢 27.64 歳）の女性達である．B 群 11 名の IWM の欠損率は，63.64％で





の「自己閉鎖性・人間不信」にも顕著に表れており，こちらも女子大生平均の 16.840 点を大幅に超える 27.545
点を示した．この項目は，全ての群に共通して女子大生平均よりも顕著に悪いのであるが，その中でも 2 番
目に不良な数字である．また，「生きがい感スケール」は全群を通して最低の 63.545 点で女子大生平均の
71.538 点を大きく下回っている．異常なまでの絶望感・無力感が B 群の女性達から浮かび上がってくる．






ｺｰﾄﾞ 年齢 職業 IWM 実存的貧困 経済的貧困 その他特記事項 
B1 26 ホテヘル ○ ○  専門中退，いじめ，自傷，虐待，母子家庭 
B2 38 ホテヘル ○ ○  虐待，性被害，母子家庭 
B3 24 デリヘル    高校中退，中絶，いじめ，母子家庭 
B4 28 ｿｰﾌﾟﾗﾝﾄﾞ ○ ○  高校中退，いじめ，虐待，母子家庭 
B5 25 ｿｰﾌﾟﾗﾝﾄﾞ ○ ○  親離婚，虐待，恋人事故死，受験失敗 
B6 21 ｿｰﾌﾟﾗﾝﾄﾞ    ストーカー被害 
B7 34 ｿｰﾌﾟﾗﾝﾄﾞ ○ ○ ○ 虐待，母子家庭，中卒，親生保，性被害 
B8 34 ホテヘル    性被害，機能不全家族 
B9 28 デリヘル     
B10 20 デリヘル ○ ○  いじめ，借金（教育ローン） 
B11 26 デリヘル ○ ○ ○ 虐待，性被害，発達障害，浪人・留年 
 27.64  63.64% 63.64% 18.18%  
 
































































































原田 303：7 歳ですよね． 
B2－303：うん．忘れたんですよ，1 回． 
























































































































































































て子が多い．」という B3 のナラティブは，B 群全体を通して確認されている事実に合致する（※B-2-⑤参
照）．半数以上が母子家庭で虐待を受けているという B 群の女性達が病んでおり，父性に飢えていても何も
不思議ではない．寧ろ，そのような家族機能の不全が一切存在しない女性がセックスワーカーを自認する B9














のは，非常に難しいということだ．その困難さを，支援者の立ち位置から，支援団体・L の X2 は，次のよ
うに指摘する． 
 
X 2－ 2 1：（中略）まぁその風俗，そこから逃げられなくて苦しんでる子ももちろんいるんだけ
ど，風俗ともうほんとあの，なんだ，だいたいあれがセットになってるんですよ，，， 
原田 22：ホストですか？ 







X 2－ 2 3：引きはがそうとはしないですね． 
原田 24：しないですか． 






























































































（2） 先に B2 が性風俗産業を極めて否定的に眺めている点を考察したが，これは B1 も同様である．彼
女からも安易な仕事に対するやりがいは語られない．その意味で，キャバクラから性風俗の仕事を始めて自












B2 も抜けるのが難しい，と性風俗産業の特色を語っていたが，全く同じことを B1 も指摘するのである． 



























































































査の結果だけを見ると，寧ろ，彼女よりも他の 2 人の方が，全体的に不良な数字を示している． 
一つの考え方として，A8 もそうだったが，業界に長くいると，心理尺度の結果が下がるという仮説が成





い．事実，この 3 人は全員が明確にスティグマを認識しているが，かなりの濃淡がある．B1 と B2 の性風俗








































































































































































































































































B 5－ 37：いや，間違ってないと思います． 
原田 38：あともう一つ自分のイメージなんですけども，バンギャをやってる女の子達って自傷
してる女の子すごい多いと思うんですけども． 
B 5－ 38：あぁ，多いですね． 
原田 39：あとゴスロリの格好してる子とか． 






B 5－ 40：うん，でもやっぱバンギャとホス狂いは多いと思いますね． 
原田 41：あれって何なんですか，何でなんですかね？ 







B 5－ 43：ほぼほぼ今はやんないと CD が多分売れないって言ってましたね． 
原田 44：あー．普通のバンドと違ってビジュアル系の場合は，AKB 商法みたいな，，， 
B 5－ 44：そうですそうです． 
原田 45：そういうファンサービスがセットになってんだ． 






B 5－ 47：変わんないと思います．逆にホストより良い扱いしてくれますよね．多分． 
原田 48：それはどういう意味でですか？ 
B 5－ 48：あのー，月に，バンドマンてやっぱお金ないじゃないですか．だから月にじゃぁ 10 万





B 5－ 49：うん，人にはよるけど，結構やっぱ貢いでもらってる子は多いって聞きますね． 
原田 50：ふーん．その音楽が好きなんではなくて，バンドマンを依存の対象にしちゃってるん
ですかね？女の子たちは． 














通りだ．そして，このような行動の背景にあるのが，BPD の心性であるため，本研究では敢えて BPD のス
クリーニング検査を行っている．そして，第 5 章で詳述するが，結果的に BPD のカットオフポイントを超
えたのは調査者 123 名のうち，約 27％である．「ミロン臨床多軸目録境界性スケール」は，17 問の質問中
10 問に〇が付くことがカットオフポイントになるのであるが，8 問，9 問まで〇が付いた者を含めると，そ
の率は実に 5 割近くなる．これは異常な数字である．BPD は，DSM-5 によれば，生涯有病率は 5.9％とさ
れる．人口の 0.7～4.0％に存在すると言われる精神医学においては平均的な有病率の精神疾患であるが，性











も有名なビジュアル系バンドは，X JAPAN だと思われるが，その主要メンバー7 人のうち，既に 2 人が自


































I can die, I can live 
I can die to set me free 
Day and Night, Night and Day 
I wanna live to set me free  
I can die, I can live 
I can die to set me free 
Day and Night, Night and Day 














凡庸でステレオタイプの塊なのであるが，B5 は，このバンドを神のように崇拝する．そして，X JAPAN の
影響を受けた若手のビジュアル系バンドに嵌っているのである．B5 の「ミロン臨床多軸目録境界性スケー





第 1 章の冒頭で，「実存的貧困」を生き方で体現した者として，太宰治と東電 OL を例に挙げたが，彼ら
が生きていれば，臨床的には十中八九 BPD と診断されるだろう．ここで，改めて DSM-5（『精神疾患の診




































本研究のインフォーマントの女性達の多くが，上記の BPD 診断基準を満たし，そして DSM-5 に記載さ







































































の IWM は，最初から極めて脆弱であったことが推察される．その IWM を粉砕し，B4 から生きるうえで
「もっとも重要な基本材」をいじめが奪い去ったとしても全く不思議ではない．そしてその結果，人間の機
能的能力の中心は欠損し，彼女は「実存的貧困」状態に陥ったのである．B4 や B5 は，実存的な苦悩を抱え
て，たった 1 人で世界で生きて行くだけの強さが無い．だからこそ，誰かに依存したり，何かに没頭しなけ
れば，その苦悩に押し潰されてしまうのである．アイドルの乃木坂 46 の追っかけをやり，彼女達に癒され
ていた A10 の抱えた存在論的な不安に比べると，B4 や B5 の苦しみはレベルが違う．A10 が，「実存的空















いてきた B4 が，自分自身に対して B4－68「自信がないから．」と感じるのは必然である．どれ程女性とし
て魅力的であっても，それだけが単独で B4 のアイデンティティにはなり得ない．前項の A5 がまさにそう



































































































































































いうナラティブから分かるのは，B5 自身には B6 同様に，ソープランドに対する差別や偏見は無いのである
（※B-3-⑨参照）．キャバクラと違って，風俗で働いていることを親に言えないのは，ただ単純に怒られるか
らなのである．それは，B6 が恋人から怒られるからキャバクラを言えないという次元の話と何も変わらな


































従って，差別や偏見に対して比較的無頓着に生きてきた B4 であっても，AV に関しては，スティグマが別










最も社会的偏見に晒される職業は，AV 女優でほぼ間違いない．それは，主として AV 女優として活動して
いる女性達を集めた C 群の研究結果からも確信を得ている． 























し．でも最初 1 本 50 万て言われたときに，あー，それが私の値段か，ってスンって落ちたのはなんとなく
ある．」と B4 自身は語っているが，専属女優として 1 本僅か 50 万円というギャラは，恐らく平均以下では
ないだろうか． 
中村が指摘するように，明らかに 2000 年代に入って，AV 女優の一本当たりの出演価格は下落している．
専属女優の B4 が僅か 50 万円ならば，月の収入はそれ＋αのイベント料金分しかない（イベント参加まで
契約に含む場合があり，その場合イベントは完全にただ働きである）．彼女の場合は，イベントの日当が 2 万













































原田 312：そっか．じゃぁキャバクラとデリヘル，ソープランド，AV っていう 4 パターンで働
いてたと思うんだけど，一番やりがいを感じたのはどこ？ 
B4－312：AV（即答） 







































ている事実である．例えば，南アフリカ，タイ，トルコ，アメリカ，ザンビアの 5 か国で，475 人のセック
スワーカーを対象として PTSD（心的外傷後ストレス障害）と性暴力被害の大規模調査が Farley らによっ




第 4 項  2 人のセックスワーカーの物語 
 




























































































































































































B4－165：大したことないね．1 日，，，△△とかだったら近いしさーイベントも一つの店舗 2 時
間とか 2 時間半，3 時間いかないくらいだったりするから楽なんだけど，それでも半日かけて仕
事してんのに 2 万とかだよ． 
原田 166：日当 2 万か． 
B4－166：うん．もちろん普通の仕事からしてみたら高いけどさ，ヌードにならないってだけで
































































を彼女は 14 年間のキャリアで培ってきた．否，その能力をキャリアの序盤で身に付けたお陰で，14 年間に
渡って生き残ってきたのである．そして，特筆すべきなのは，それ以上に良好な精神保健の状態を保ってい
ることである．同じ 14 年間の長きに渡って性風俗産業で糧を得てきた業界の生き字引の B2 は，精神保健
の状態は壊滅的である．幼少時から続く母親からの虐待や児童期のレイプ被害など，性風俗の仕事にだけは
還元できない元来の負因はあるにしても，B1 の事例からも分かる通り，生きがいややりがい，誇りが無い
限り，たった 5 年で心が病み，極めてパワーレスな状態に陥るのが性風俗産業の怖さである．それが，14 年





























































































B9 は，B8 のような上昇志向に溢れた活動ではなく，M の様に連帯や権利に重きを置いた活動をしたいと















































B8 に共感できずに，Y1 らのようなリベラル派の立ち位置に共感を覚えるのである．だが，B9 が完全に政
治的なリベラル左派なのかと言えば，必ずしもそうではない．水嶋が「セックスワークは，ワーク（仕事）






























B9 はインテリらしく，極めて合理的に性風俗産業の現場を俯瞰して見ている．前項で B6 が指摘した「性
風俗がなければ犯罪が増える」という主張を B9 は否定するのであるが，確かにこの点に関しては現状ほと





















































AV 女優が偏差値 80 で 1 本あたりの収入が，40 万円～100 万円である．以下，中村は，あくまで主観では
あるが，彼の長年のフィールドワークに基づき，企画単体 AV 女優（偏差値 72），飛田新地若者エリア（偏
差値 70），高級デリバリーヘルス（偏差値 68），高級ソープランド（偏差値 67），SM クラブ女王様（偏差値
66），企画 AV 女優（偏差値 62），店舗型イメクラ（偏差値 61），都市部デリヘル人気店（偏差値 60），回春
マッサージ・M 性感，SM クラブ M 女（偏差値 59），大阪各地のちょんの間（偏差値 57），都市部ファッシ
ョンヘルス・デリヘル（偏差値 56），大衆ソープランド（偏差値 55），飛田新地熟女エリア（偏差値 54），







単体 AV 女優（A6，B4），企画単体 AV 女優（B4，B9），飛田新地若者エリア（無し），高級デリバリーヘ





































































































































































































































（2） 今度は，B10 同様に，「地雷店」である Y に辿り着いた「最貧困女子」の B11 のナラティブを下
記で分析しよう．彼女もまた，少なくとも幾許かのエイジェンシーを Y において発揮し，自分の人生を立て







ないと希望を抱き，◎◎の短大に進学した．2 年間で 200 万円の奨学金という名の教育ローンを背負った．
それにもかかわらず，結局彼女は何者にも変われなかった．そして，200 万円の借金を背負い，過去のトラ































































































































































































































































































































































































































第 3 節  エンタテイメント業（C 群）に属する女性たちの研究 
第 1 項 9 人の女性達の概略 
（1） 本項では，エンタテイメント業（C 群）に属する女性達のうち，主として AV 女優として 1 年以上
活躍した 6 人（平均年齢 27.00 歳）と，同じくエンタテイメント業であり，昨今過剰営業の「闇」と「病み」
が指摘されている地下アイドル 3 人（平均年齢 21.33 歳）の女性達について考察する．前節で触れた B2 や









成育過程から見た C 群 9 名の IWM の欠損率は，77.78％であり，全員が 4 つの心理検査においても全て
の不良の数値を示したため，実存的貧困率も同じく 77.78％である．うち，2 名が経済的に「相対的貧困」
の状態にあったため，絶望的貧困率は 22.22％である．量的研究の結果から見ても，C 群も A 群に並んで精
神保健が悪い群である．心理検査は概ね不良であり，全体で見ても最悪の項目が二つある．とりわけ目立っ
たのは，「自己肯定意識尺度」の「充実感」と「自己閉鎖性・人間不信」であり，両領域において全群を通し
て最低の数値を示した．前者の平均は，23.333 点であり，女子大生平均の 26.900 点を大きく下回っている．




また，「生きがい感スケール」は全群を通して B 群に次ぐ 66.778 点と不良であり，女子大生平均の 71.538
点を大きく下回って，かなりの絶望感・無力感が C 群の女性達からも浮かび上がってくる．生活史に目を向
けても，AV 女優群は児童虐待が 6 人中 3 人に確認されており，IWM の欠損が著しい．生活史の中では非行
の数が各群と比較して最も多く，半数以上の 6 人中 4 人が少年法や刑法に触れる成育歴を送っている．B 群
同様に母子家庭出身者が過半数を超え，これが児童期の深刻な「経済的貧困」と虐待の原因になっている．
また，地下アイドル群では，全員にいじめが確認されている．うち，2 名のいじめは壮絶な無視であり，そ





ィグマが更に大きい分，精神保健の状態は B 群よりも一層悪化するようにも思われる．だが，AV 女優は，







































ｺｰﾄﾞ 年齢 職業 IWM 実存的貧困 経済的貧困 その他特記事項 
C1 32 専属 AV    高校中退，虐待，性被害，非行，母子家庭 
C2 27 強要被害 ○ ○  性被害，DV 被害 
C3 28 専属 AV ○ ○  専門中退，離婚，虐待，非行，母子家庭 
C4 23 企画 AV ○ ○  専門中退，いじめ，虐待，非行，母子家庭 





C6 24 企画 AV ○ ○ ○ 浪人・留年，いじめ，精神・発達障害 
C7 20 地下ｱｲﾄﾞﾙ    父子家庭，いじめ，パパ活，ﾒｲﾄﾞｶﾌｪ 
C8 23 地下ｱｲﾄﾞﾙ ○ ○ ○ いじめ，自傷，精神・発達障害，ﾃﾞﾘﾍﾙ 
C9 21 地下ｱｲﾄﾞﾙ ○ ○  いじめ，虐待，母子家庭，整形，ﾃﾞﾘﾍﾙ 
 25.11  77.78% 77.78% 22.22%  
 
第 2 項  6 人の AV 女優（強要被害者・現役専属・元専属×1，元企画単体×3）の物語 
 
（1） 最初に，C2 のナラティブから検討を始める．「AV 出演被害強要問題」の当事者の 1 人である以
上，当然業界に対する怒りと憤りは強い．しかし，彼女にしても，やはり新自由主義の「自己責任論」を，
自分自身にも適用してしまう．騙された自分も悪い，という趣旨の発言が，随所に垣間見られるのである．




























て」の部分である．NG 項目というのは，完全に AV 用語であり，女優が AV の中でできないプレイを示す
ものである以上，それを書いたということは，C2 が AV に出演すること自体は事前に了承したということ



















































B9 はインテリらしく，俯瞰的に業界を見て，問題の所在を的確に捉えている．C2 のように，そもそも AV
を観たことすらない女性に対して，NG 項目云々の書類を書かせて形だけ本人の同意を取ったとしても，そ
れはほとんど意味が無い．そもそも AV 女優の仕事自体が曖昧な認識のまま，C2 は撮影現場に来てしまっ
ているのだ．それを知らない現場では，恐らく NG 項目でもない当たり前のプレイと演技を要求しているだ
けなのに，新人の C2 がひたすらごねて我儘を言っている状況にしか思われなかったのではないだろうか．
































単体女優の C3 は，C 3－ 44「出演強要？」，C 3－ 46「全く．」，C 3－ 47「うん．聞いたことない．」と自
分と自分の周囲の女優には一切関係が無いことと片付ける（※C-2-⑥参照）．C3 と同じく，企画単体女優と
して，18 歳で業界入りし，以来約 10 年間企画単体女優として 300 本近い作品に出演してきた C5 も出演強













する B4 も，そのような給与面で劣悪な取り扱いを受けていた女性は確かにいた，と指摘するが，同じく B4

































作品はね，えっとね，2 回あったかな．あの 2 回目は，ごっくん，ごっくんは 5 回って聞かされてたのに 20
発くらいごっくんしなくちゃいけない，で，もうわたしゲロ吐いちゃってもう無理ですってなってね．」と，
普通じゃない状況を簡単には受け入れたくないという姿勢を示す．それは，B2 も同様で，彼女は「NG は














ただ，PAPS や HRN が主張する強要問題は，本来かなり濃淡が存在する事象なはずである．それを，マ


















C6 の立場に立てば，本項の冒頭に取り上げた C2 の訴えは，「AV 出演強要被害問題」のカテゴリではな
















Z 1 － 1：質問，ちょっと漠然としてるね．どういう風に思ってるか，か． 
原 田 2：そもそも監督として，現場に長く関わってきた経験から，強要というものは，つまり
彼らが言ってるような形での強要というのは，現場で実際にあるんですか？ 
Z 1 － 2：えっと，ちょっと先に質問したいんですけど，えー，強要，「全くない」って言ってる
人たちが本当に 8 割もいました？ 
原 田 3：「全くない」とは言っていないです．最終的な意思決定をわたしらがやってるので，そ
ういう意味では強要ではない，と．本当に嫌なことを，嫌がっているのに無理やりさせられたわ
けではないというのが，インタビューした女性の 8 割くらい，です． 
Z 1 － 3：そうだね． 
原 田 4：で，嫌々やって，本当はやりたくなかったのに雰囲気で逃げられなくなって，やって
しまったっていうのが 2 人くらいでした． 
Z 1 － 4：えっと，それは当事者に聞いたの？ 
原 田 5：当事者に． 
Z 1 － 5：女性に聞いたんだ． 









Z 1 － 7：なるほどね．で，あとの 2 人は，えっともう，撮影自体が嫌で嫌でしょうがなかった
と． 
原 田 8：嫌だったけども逃げられなかったっていう感じです．1 人は後悔もしてるし傷つけら
れた，AV には二度と関わりたくない，という立場．もう 1 人は，嫌だったけど，AV ってそもそ
もそういうものだから，もう仕方ないよねっていう立場でした． 
Z 1 － 8：なるほど．で，女性，今まで調査してきたのはその，今言った 10 人くらいの女性，
だけですよね． 
原 田 9：はい． 
Z 1 － 9：男性に聞くのは初めて？ 
原田 10：そうです． 




Z 1－ 1 1：と思います． 
原田 12：なるほど． 





















Z 1－ 1 5：ええ．日常茶飯事です．で，ギャラの高い人ほどそういうことになります． 
原田 16：ああ，なるほど．そこで，説得が行われるわけですか． 





Z 1－ 1 7：そうです． 
原田 18：そういう時，女性はやっぱり泣いたり嫌がったりするものですか？ 
Z 1－ 1 8：そうですね． 
原田 19：それをどういった立場の人が，監督自ら説得するんですか？それともマネージャーで
すか？ 





















従って，C2 のように話が違う，或いはやはり気が変わった，というような新人女優特有のトラブルに Z1 は，
基本的に遭遇することがない．Z1 が日々撮影している企画単体女優や企画女優は，本当にお金に困ってい
るため，10 万円程度のギャラでも喜んで作品に出演する B2 や C5 のような女優か，副業として AV 撮影自
体を楽しみながら女優をやっている B9 のような女優が多いためである．だが，業界の仲間内の話として，
Z1 は，専属女優のデビュー作が，往々にして C2 のような事態になることを良く知っているのである．有名
になれる，歌手になれる，という謳い文句で，AV に乗り気でない女優をなんとかデビューさせて一度既成
事実化させてしまえば，本人も結局引くに引けなくなって，二本目以降は諦めて大人しく撮影に応じるだろ






トの問題であって，AV 業界全体の問題ではないことになる．その立場に立つのが，B2 や B9 である．彼女
達は，明らかに今の強要被害の告発は，事務所とスカウトの責任を業界の責任に転嫁し，そして AV 業界全
体のイメージを悪化させ，そこで真面目に働いている女性達を本人達の許可なく全員「被害者」に仕立て上
げることで，逆にスティグマを貼っていると感じている．B2 や B9 の尊厳は，PAPS や HRN のロビー活動




AV 業界自体腐ってるって言われるのが，こっちは『えー』みたいな．」という B9 の想いにも，しっかりと












け」という意見は，Twitter 等の SNS で，何度も当事者達から上がったはずだ．だが，今に至るまで頑なに
そうしないということが，無言のうちに「貴女方は間違っています」というメッセージとなって当事者達に
伝わっていることを，仮に支援団体を名乗るのであるならば，PAPS や HRN は自覚すべきだ． 
畢竟，「AV 出演強要被害問題」は，Z1 が指摘するように「定義」の問題だと筆者も感じる．PAPS や HRN
の様に，些細なものまで含める極めて幅が広い線引きをすれば，多くの専属 AV 女優のデビュー作は，ほぼ
強要に該当するだろう．夢を見せて，おいしい話をして，言葉巧みに誘い込み，デビューさせるというやり
口は，日本の AV 産業の常套手段であり，C2 がそれを許せない，強要された，と訴えるのも 1 人の元 AV 女
優が語る真実である．だが，それを自己責任論として否定する C6 の考え方も，同じく 1 人の元 AV 女優が
語る紛れもない真実なのである．また，C2 のせいで仕事がしにくくなった，勘弁して欲しい，と主張する



























実際 AV に出演する女性達の多くが共有するものでもあろう．専属の AV 女優ですら，今はお金にならない
ことを，前項で B2 が指摘しているが，お金にならない以上，それに匹敵する何らかの魅力がそこには必ず
あるはずである．そして，それはやはり，承認欲求が満たされることに求められるであろう．逆に言えば，
彼女達が AV 出演に至るまでの人生には，全ての領域において，「承認」が大きく欠けているのである． 














































































（Manic defense）」と言っても過言では無い．これは，Vaillant による防衛機制の 4 分類では，自己愛的精
神病的防衛ともいわれるレベル 1 の最も未熟で病的な防衛機制である．C2－83 のナラティブにある他者の
勘繰りの件であるが，これも普通に考えればそう捉えられて当然だ．C2 が病的でないと仮定するならば，
通常は売名か営利を真っ先に疑うのは寧ろごく自然な思考である．「目立ちたい」とか「好かれたい」とか































オロギーに C2 が都合よく利用されているように感じてしまう．これでは結局，PAPS や HRN が，被害者
救済の美名の下に，C2 が否定する悪質な事務所と同じように彼女の自己決定だからといって，C2 の「自傷
的存在証明」を敢えて容認しているのではないかと懸念せざるを得ないのである． 
















態に付け込まれたのである．PAPS や HRN は，そこを完全に見落としている．法を整備しようが，社会を
啓発しようが，「実存的貧困」状態の女性を社会に放置すれば，仮に AV を根絶させても，彼女達は何らかの
別の手段で「自傷的存在証明」を行ってしまう．それに気付かない限り，この運動の先に未来は無いし，寧







（3） C2 が，AV に「承認」を求めて騙され，傷付けられた一方で，見事にそれを使って人生を再生さ
せ，社会からの「承認」を，そして自分で自分を「承認」できるストレングスを手に入れたのが，レジェン











































































































自棄に生きていた C1 の人生は，B4 よりも更に酷い「実存的貧困」状態に彼女を導いても何もおかしくはな
かったのである．だが，彼女は救われたのだ．C2 の人生を破壊し，B4 の人生を救ってくれなかった AV 産
業において，C1 は見事に自己実現を手に入れ，完全に人生を立て直した．C1 と他の 2 人を隔てたのは一体
何なのか．大きな要因の一つは，「恵比寿マスカッツ」の存在である． 
「恵比寿マスカッツ」は，日本の AV 女優やグラビアアイドル・モデルなどの多業種のタレントで構成さ
れた女性アイドルグループである．2008 年 4 月，テレビ東京の深夜バラエティ番組『おねがい!マスカット』
レギュラーで結成された．後番組『おねだり!!マスカット』より 2 期生・3 期生が参加し，続いて『ちょいと
マスカット!』で 4 期生，さらに『おねだりマスカット DX!』では 5 期生・6 期生，『おねだりマスカット SP!』
では 7 期生・8 期生・9 期生が参加する等，頻繁に卒業，新規加入，復帰等のメンバーチェンジを繰り返し
ながらも 2013 年 4 月 7 日まで引継がれた．C1 は，その中の○期生である． 




なったであろう．C 1－ 74「楽しかったぁー．最初は大変だったけどね，やっぱ，15 曲，ま，とはいえ 15
曲だけどさ，いきなりこう，ダンスを覚えなきゃいけないとか，あの，人間関係とかさ．最初はちょっと馴
染むのにやっぱ大変だったよね．だけどすぐもう，溶け込んで，みんなも C1 ちゃん C1 ちゃんって言って
くれるようになって．うん，まぁホント大変だったけどね．」というナラティブには，C1 が心からその活動
を楽しんでいたことが良く表れている（※C-2-⑲参照）．実際，彼女のモチベーションは，お金ではなかった．




















の Instagram のフォロワー数は，現在 196 万人である（2019 年 10 月現在）．Twitter のフォロワー数も 146









B4 は，ほぼ同じ時期に引退した同じ事務所の AV 女優に「恵比寿マスカッツ」を初期から支えた主要メン
バーがいた．彼女が盛大な引退ライブを「恵比寿マスカッツ」の歴代メンバーと一緒に行っている時期に，





既に前項で指摘したが，B4 は，ファンを大切にできなかった．いや，裏表のない性格の B4 ならば，自分
はファンを大切にした，と言うに違いないので，少し言い方を変えよう．B4 は，新自由主義における効果的
なファンの活用方法に気付かなかった．3 枚 DVD を買うファンも 1 枚 DVD を買うファンも等しく同じ価





























に変えることができる C1 のポジティブな考え方は，新自由主義の「勝ち組」である B8 のマインドにも近
い（※C-2-⑳参照）． 
C1－86「ああ，わかるわかる．それはわかる．」と C1 も B4 の思いに一応共感はする．だが，そこからの
対応が違うのだ．イベント一日で 2 万円か，正直かったるいなあ，と思いながらファンと触れ合う B4 と，
いちいち考えないでその瞬間瞬間を楽しむ C1 では，ファンの側の好感度がまるで違う．ファンと LINE を








て実際に C1 は，A3 と同じ六本木の有名店で最も高給取りのキャバクラ嬢の顔も持っているのである．A3
の時給 9,000 円と，C1 の時給 30,000 円は，容貌の格差が生んだものではない．年齢が 30 歳を超えた C1




て専属 AV 女優の道を選んだ 2 人の女性の運命を残酷なまでに分けたのである．その意味で，C1 は，セッ

























輝くことはこれからも難しいと思われる．B4，C1 と同様に虐待的な環境で生育し，長じてのち専属 AV 女
優となったもう 1 人の女性・C3 の人生を次に検討する． 
 





原田  63：家庭環境が悪かったっていうのはどういうこと？ 
C 3－ 63：家庭環境はわたしがほんと小さい時に離婚してて，お父さんが引き取って，引き取っ
ておじいちゃんおばあちゃんと暮らしてて，んでわたしが小学校に上がると同時に再婚して，再









原田  65：暴言も吐かれた？ 



































C 3－ 89：でお父さんも捕まってたし． 
原田 90：え，捕まったってなんで？ 
C 3－ 90：んーー，詳しいことはわかんないけど，たぶん 6 年間くらいいなかったから． 




















原田 104：女の子が 3 人もいる状況で AV を見るの？ 
C3－104：そう． 































































































専属 AV 女優の契約を取り付けたが，結局 2 回とも契約を更新できずに終わってしまった．AV 女優として
は，さして大きな業績を残すことができずに，彼女は風俗嬢に戻ることになる．一方で，C3 は風俗嬢として
は，非凡な才能を発揮した．C3－61「みんなに必要とされてることにたぶん味を占めてしまった」と指摘す










































































C3－224：一晩で？あのね，先月が一番使って 400 万． 
原田 225：月に 400 万． 
























































































































（5） 本項のまとめとして，最後に C4，C5，C6 のナラティブを一括して比較する．C4 は企画単体女優























ろが極めて大なのである．そもそも，専属女優以外の企画単体女優ですら，今は 1 本 10 万円程度と全く稼
げないのだ．それでもそこに出たいということは，一生を棒に振るリスクを冒してまで，誰かに「承認」さ
れたいと切実に願う，「実存的貧困」状態の女性がそれだけいるということだ． 
C3 は，その世界で自己実現することができた C1 と比較すれば満足度は低いかもしれない．だが，明らか






一方，C1，C3 のように専属女優にはなれなかったものの，3 年間企画単体女優として活躍し，300 本以
上の作品を残した C4 は，C3 以上に AV に対して前向きである．彼女は様々な企画で他の同じ系統の女性達
と交流する機会があり，人間関係も構築できたからだ．同じような境遇の同じような価値観を持った仲間達
との出会いには，単純にお金に換算できない価値があったと彼女は考える．それは，同じく後半は企画単体
女優として活躍した B4 も指摘していた点である．C 4－ 3 4「そう，，，うん，楽しかった．」と懐かしむよう













全員が引退しており，自分 1 人がそこから弾き出された感覚は無い．故に，彼女は AV に対して，肯定的な

















C5 は，愛憎半ばする感覚を AV 産業に抱いているが，C6 は，C2 同様に，そこに出演したことを完全に黒




























































の生活費が，60 万円かかる 23 歳の女性というのも，十分に世間一般からずれているはずだ．C5－153「金
銭感覚は良いんだけどずれてても」という実感がそもそも大きくずれているのだ．彼女はこの金銭感覚のず



























は全ての生きにくさの根源であり，本来ホストに依存する C3 を C5 が嘲笑うことは絶対にできないはずな
































そんな彼女は，承認欲求の塊である．普段は，主として SNS の Twitter を活用し，そこで自分でもイタイ
と自覚している病み tweet を連投するのである． 
C6－36「なんか，発散なんですよ．わたしの中で．ストレス発散．」，C6－38「誰かに聞いてもらいたい．
誰かに共感してもらいたいというか．誰かに．」というナラティブから，C6 が SNS を通して切実に「承認」
























































































に辿り着いたこの 3 人は，間違いなくその世界を生きる中で自らの「人生の意味」を問うている． 
C6 は，無論 AV を「天職」や「使命」などと大仰に考えていない．そして何より，幸福だけを求めて「人
生の意味」に向き合っていない．弁護士になりたいから，一流大学の法学部に入学する，お金が欲しいから
AV に出る，恋人に愛されたいから美容整形をする．彼女の行動は，全て自分が幸福になることを前提とし


























































は C2 と同じくらい生きづらいであろう． 
C2 も，発言内容に一貫性が無く，実際の行動と発言が極めて矛盾していた．従って，それを理解し，腑に
落とすためには，レベル 1 の自己愛的精神病的な防衛機制を持ち出さなければならなかった．C6 の矛盾す
る発言と行動を腑に落とすには，ここで再度防衛機制を持ち出さねばならない．そして，C6 の発言と行動

































































































































































































































































































































































































今までも，A11 や B4 など壮絶ないじめに遭った女性はいたが，C8 ほど幼少期から徹底して，という存在
は初めてである．そして，これは明らかに C8 に色濃く伺える，自閉スペクトラム症（ASD）の傾向が原因
であると推察される．これまで検討してきた女性の中では，B11 と C6 は ASD の確定診断が下りている．







て，それを致命的に欠いている ASD の女性達は，さぞ生きづらいだろう． 
C8 は，自分自身を C6 と同じように「メンヘラ」と自称しているが，筆者は「メンヘラ」という広義の「行
動や発言がイタイ情緒不安定な精神障害者」という概念には，主として境界性パーソナリティ障害（BPD）
や自己愛性パーソナリティ障害（NPD）を基底にする群と，自閉スペクトラム症（ASD）を基底にする群の




C6 のイタイ行動として，実際彼女が「メンヘラ」と呼ばれる直接の原因になった病み tweet が挙げられ
るが，そもそもその行動をすれば，他の人がどういう目で彼女を見るか，普通の人間ならば分かるはずなの
だ．それが分からないということは，やはり C6 は空気が読めない ASD なのである．病み tweet は，BPD




両方の「メンヘラ」に共通していることは，孤独に耐えられないことだ．BPD や NPD は，これらの疾患
概念の中核にそもそもそのような孤独への不耐性と他者への依存が組み込まれているので当然である．だが，
ASD であってもやはり社会的な存在である人間は，孤独に耐えらないのだ．「1 人には耐えられるが，孤独



























の最後の投稿となった．紛うことない「メンヘラ」であるが，C8 と異なり，背景に見えるのは BPD と NPD




在証明」を最も分かり易い形で体現している存在の 1 人である． 
彼女は，C 9 － 7「月 300（万）くらいじゃないですか．」と自分の生活費について事も無げに語る（※C-









悲鳴のような tweet 内容に比例する程に，全く「承認」を欠いた人生を，20 年間送ってきたことの結果であ
るからだ． 










母子家庭に育った C9 は，小学校の低学年から既にいじめの対象だった．その点では，C8 と一緒である．































急落した．）．C9 は，ホストクラブで使った一晩の最大額を，C9－118「まぁ最後小計 400 とか．」と平然と





























































原田 263：あと乃木坂とか？  
C9－263：うん． 









源は，デリヘルからソープランドを経て，デートクラブに移行していた．デートクラブで，1 回 10 万円で会



























































































































































































第 4 節  風営法外のサービス（D 群）に従事する女性達の研究 
第 1 項 13 人の女性達の概略 
（1） 本項では，風営法の枠外で活動している 13 人（平均年齢 21.85 歳）の女性達について考察する．
成育過程から見た D 群 13 名の IWM の欠損率は，61.54％であり，7 名全員が 4 つの心理検査においても全
て不良の数字を示したため，実存的貧困率も 61.54％である．うち，5 名が経済的に「相対的貧困」の状態
にあったため，絶望的貧困率は 38.46％である．量的研究の結果から見ると，D 群は多の群に比べれば精神
保健は悪い群とは言えない．ただ，心理検査は概ね不良であり，15 領域中 12 領域で女子大生平均を下回っ
ている．とりわけ目立ったのは，「ミロン臨床多軸目録境界性スケール」の結果であり，A 群に次いで悪い数
値を示した．D 群の平均点は，7.444 点であり，女子大生平均の 3.640 点を大きく上回っている．A 群同様
に精神医学的に病理学的な水準の者が多数見受けられ，本人や身内に BPD の確定診断を持つ者もいた．生
活史に目を向けると，B 群，C 群に劣らず劣悪であり，児童虐待が 13 人中 8 人に確認されており，IWM の
欠損が著しい．生活史の中では非行の数が C 群同様に多く，13 人中 5 人が少年法や刑法に触れる成育歴を
送っている．1 名は実際に少年院に収監されている．母子・父子家庭出身者が 5 人おり，両親の別居状態も


















ｺｰﾄﾞ 年齢 職業 IWM 実存的貧困 経済的貧困 その他特記事項 
D1 20 JK ﾋﾞｼﾞﾈｽ     
D2 20 JK ﾋﾞｼﾞﾈｽ ○ ○  高校中退，虐待，非行，母子家庭（里親） 
D3 22 素人売春 ○ ○ ○ 高校中退，虐待，非行，父子家庭（生保） 
D4 20 素人売春 ○ ○ ○ DV，虐待 
D5 28 素人売春 ○ ○  高校中退，虐待，整形，非行，サイコパス 
D6 26 素人売春 ○ ○  高校中退，虐待，非行，精神・発達障害 
D7 21 素人売春    親別居 
D8 21 パパ活     
D9 20 パパ活    DV，自傷，自殺未遂，整形，精神障害 
D10 21 パパ活 ○ ○  DV，いじめ，母子家庭，自傷，自殺未遂 
D11 23 パパ活 ○ ○ ○ 人種的ﾏｲﾉﾘﾃｨ，父子家庭，虐待，いじめ 
D12 21 パパ活 ○ ○ ○ 虐待，性被害，非行，いじめ，不登校 
D13 21 パパ活 ○ ○ ○ 母子家庭，虐待，DV 
 21.85  61.54% 61.54% 38.46%  
 
第 2 項  2 人の JK ビジネス嬢の物語 
（1） 東京の秋葉原や池袋などの繁華街において，18 歳未満の少女が男性客に対してお散歩や占い，話
し相手や添い寝などの様々なサービスを提供する営業形態の店舗は「JK ビジネス」と名付けられ，児童買
春が陰に陽に行われている世界として，近年メディアで頻繁に取り上げられている．2014 年 6 月にアメリ





には警視庁の有識者懇談会が 18 歳未満の少年少女を JK ビジネスで働かせることを禁止する内容の報告書
をまとめ，2016年11月にはJKビジネスを規制する条例案に対するパブリックコメントの募集が行われた． 
元々，JK ビジネスは，2012 年頃に隆盛を極めた秋葉原の JK リフレに遡る．JK リフレは，風営法の指
定する業態でないために，行政機関の取締の対象外であった．そして，当時 18 歳以下で風営法が定める店
舗では勤務できない女性達の働く場所としてのニーズがあったのである．出会い系サイトや出会い喫茶にお
いて，18 歳以下が厳しく法的に規制されていく中で，合法的に 18 歳以下と出会える場所として，JK リフ
レは機能したのだ．加熱する JK ビジネスに法の規制が入ったのは，2013 年 1 月 27 日である．秋葉原と池
袋の JK リフレ店 18 店舗に労働基準法違反の疑いで捜査が入り，中学生を含む 15～17 歳の少女 76 人が保
護された．2013 年 4 月 1 日，警視庁は，JK ビジネス店で働く少女達を，保護ではなく，補導の対象とした．
以降，営業を続ける JK ビジネス店は，児童福祉法と労働基準法に触れない 18 歳以上の高校 3 年生以上を
中心に募集するようになり，所謂 18 歳未満の「アンダー」は，表向きは JK ビジネスから消えた． 
2015 年 1 月以降，警視庁はこれまで補導対象にはされていなかった 18 歳から 19 歳の未成年の高校生も
補導対象とした．同年 5 月，大手の JK ビジネス求人サイト『もえなび！』が 18 歳未満の求人広告の掲載，
及び 18 歳未満のユーザーの利用登録・求人応募を禁止にする．その結果，現役の女子高生が JK リフレ店
や JK お散歩店で働くことは事実上不可能になった．これらの店で働くことのできる未成年は，高校に通っ
ていない 18 歳以上の少女（中退 JK）だけになる．従って，2015 年 1 月以降は，JK ビジネスと言いなが
ら，実際には 1 人も女子高生（JK）は存在しない業態になったのが，JK ビジネスである．実際に JK ビジ
ネスの現場は，「JK 上がったビジネス」と言われており，現在の主役は大学 1 年生である．高校を卒業して
直ぐの大学 1 年生を中心とする 19 歳から 20 歳の女子大生（JD）が現場を担っている訳だが，それでも未























JK ビジネスというものの概略を説明したところで，本項では，そこで働く 2 人の女性のナラティブを比




最初に，教科書通りの JK ビジネスを行っている D1 の会話分析から，JK ビジネスの実態とそこで働く女
性達の実態について検討する．若い女性が学費のために性風俗で働くというのは，もはや日本社会の常態に
なりつつあるが，D1－ 23「年間，，，そうですね，100 万円前後はいりますね．」というナラティブが示す通
り，D1 が必要とする額も，決して少なくはない．自分の遊行費を足せば更にお金が必要になるという D1 は，












もちょっとお話したように高 3 の時にちょっと危ない怪しい系のお店に 1 回行ったことで，なんかリフレに
対してあまり良いイメージがなくて．でもお酒飲めないよなーと思って．でもネットで調べてたらリフレで
もここみたいな健全なお店もあるっていうことが分かったので．」というナラティブから，D1 は，自ら能動











































この点に関して，坂爪の『見えない買春の現場 ～「JK ビジネス」のリアル～』の中で，「合法 JK ナビ」








































































































































































年 5 月，当時芸能活動を行っていた 20 歳の大学生の女性をファンを自称する男が Twitter などの SNS 上で
ストーカー行為を繰り返した後，小金井市内のライブハウスにてナイフで刺殺しようとして重体に陥らせた．
この「小金井ストーカー殺人未遂事件」が示すのは，会いに行けるアイドルは殺すことができるアイドルで



















次に検討する D2 なのである． 
 






ラブで「エース」を務めているために，月に 100 万円のお金が必要だからである． 
 




























































尺度で両方とも 20 点というのは 61 人中あと 3 人いるのだが，そのうちの 2 人は既に会話分析を行った，
元キャバクラ嬢で生活保護受給中のシングルマザーの A13，発達障害で元 AV 女優のミス◎◎ファイナリス
トの C6 である．最後の 1 人は，高学歴に属する高級ソープランド嬢の E6 で，彼女もホストに月に 400 万
円を使う女性である．D2 の「生きがい感スケール」も 31 点と突出した低さであり，全体で二番目に低い中
卒で生活保護世帯出身の B7 の 43 を遥かに下回っている．これらの心理尺度が示す D2 の絶望感は，単なる
「経済的貧困」状態にある者のそれを超えている．江口の「社会階層論」で言えば，B7 は典型的な「不安
定・低所得階層」に合致する．彼女は，今はソープランドを引退して昼の仕事でワーキングプに陥りながら，













































































D1 のようにメリトクラシー型能力も，ハイパー・メリトクラシー型能力も持たない D2 は，昼の仕事で























































































































































































































































第 3 項  5 人の素人売春嬢の物語 

















向は顕著である）の特徴はほぼ全員に見受けられた．BPD のカットオフポイントを超えた者は 5 人中 3 人
であり，本研究全体の平均が 27.0％（一般人口における罹病率の中央値は 1.6％）であることから，このカ











































D3－ 42「16 ん時に 1 回帰って，でもやっぱ歌舞伎町ハマっちゃってるからまた行っちゃってまた変な





































は，自分が出演した AV が普通の AV ではないことは，辛うじて理解している．だが，それがどのようなも



















































































































































とがあるんですよ．」というナラティブには，D1 のように，「裏オプ」無しで JK ビジネスができる「選ばれ
た女性」への嫉妬が込められている（※D-3-⑯参照）．家庭環境が劣悪で，性規範からして疑わしい少年院上

































































（2） 「精神病」系の 2 人として D5，D6 の会話分析を併せて行うが，この 2 人は短大における友人で
ある．ビジュアル系バンドが好きの「メンヘラ」という共通項があるために，大学在学中から行動を共にし















D5 も D6 も虐待被害者である以上，当然家庭環境は荒んでいるが，中でも D5 のそれは尋常ではない．彼








劣悪な点では C3 や B10 に近いが，彼女達でさえ，ここまで露悪的に自分の家族を否定はしなかった．また，



































D6 も D5 同様に美容整形には並々ならぬ情熱を傾けている．そして，現在は D5 からかなりの影響を受け





のであるが，サイコパスの D5 は，恐らく本当の意味で D6 を友達だと思ってはいない．D5 が抱いている友























































































































D5 の狂気めいた自傷行為に比べれば，D6 のそれは，単に病的なだけだ．そして，明らかに D5 に誘発さ
れた自傷行為に移行している．それは，完全に D5 の狙い通りだ．D6－ 76「友達がどうにもなんない時，










も D6 も抱いている．そして，その自暴自棄な感覚を共感し合えるので，2 人は友人を続けているのである． 



























































































































































































































































































第 4 項  6 人のパパ活嬢の物語 
 
（1） 本節のまとめとして，本項では 6 人のパパ活嬢の生活実態や彼女達が抱える生活の諸問題につい








系がある．6 人のうち，最初の 2 人は完全な「モラトリアム」系，中間の 2 人は両者のグレーゾーン，最後
の 2 人は「最貧困女子」系である．この 6 人は，「実存的不安」のレベル（D8，D9）→「実存的空虚」のレ
ベル（D10）→「実存的貧困」のレベル（D11）→「絶望的貧困」のレベル（D12，D13）と徐々に困窮の度




































































































































































































度だけを見れば D9 は完全に健康なのである． 






































えており，時には年端も行かぬ少女に性行為を模したような行為をさせる場合もある．2007 年 10 月 16 日，
ジュニアアイドルの写真集・DVD 業界大手の心交社のチーフプロデューサー，ビデオ制作会社の監督ら 4



























































































































考えられない．これは精神分析理論における対象関係学派の Klein によって 1946 年に初めて紹介された用
語である．「B に帰属するのに B がアクセス出来ない感情を，代わりに A の内部に（単に外的にでなく）『投
影』することで，A が経験する」状況に対して言及される概念である．「投影性同一視はしばしば傷ついたカ
ップルの主要な苦悩である．各々は，相手の最も理想的な，恐ろしい，また原初的な相貌を双方の狂気を駆







































D10 が SNS やパパ活について語るナラティブは，これまで検討してきたことをほぼ完全に証明している．
Twitter という承認欲求を満たすツールを用いて，心に押し込めておけない本音を誰かに見て貰いたい気持












































































D11 も D10 同様に，パパ活を定義通りに利用したいと考えている．だが，現実は様変わりしており，イ


























店ということになる．保守的な D11 の祖母は，そのような背景も含めて，D11 の母親を受け入れられなか




























































































































































































































































成長した姿が D12 の母親だとすれば，母親の行動は異常というよりも，臨床心理学的には BPD の典型例で
ある．BPD 特有の「見捨てられ不安」と試し行動に，父親は振り回され，そして母親の「投影性同一視」に


































































り BPD のカットオフポイントの 10 点を超えている．どれ程父親や母親を軽蔑しようとも，距離を置こうと



































D12 であるが，異性を性愛のパートナーにするという心理は，実は D10 の行動と同根である．その 2 人の
男性を通して叶わなかった父性的な無償の愛（アガペー）を手に入れようとしていた D10 は，2 人の男性を









































































































































































































































































D13－ 4「（パパ活を）始めたきっかけは，今，それこそ腎盂腎炎に 2 回かかったって言ったんですけど，
入院費用，退院費用ですかね，2 回目の退院費用が足りなくて，1 回目と 2 回目の半分は出産費用として貯
めてた方で賄えるんですけど，残りの半分が足りないので，親と，どっちもの両親と金融機関と頼ってもあ
と残りちょっとだけが足りなくて，主人ももうボーナスも給料も入っちゃったので，今月 26 日までに支払






たら 1 月に 500 万円が必要になった C9 とも異なる．D12 が欲しいのは，25,000 円の治療費である．たっ



































D13－40：で，一番下の子が産まれたのがわたしが中学，小学 6 年生とか 5 年生とかそのあたり．





原田 42：2 億！？ 
D13－42：2 億何千万． 





します？」っていう話になった時に，あの，3 歳でその病気が治った例っていうのが Z 県で初め








この 3 人は母子保護センターに入って． 














いっていうお話を 2 か月越しくらいに言われて．でそれからは暴力はなくなったんですけど． 
（中略） 












原田 52：何歳だった？14 か 15？ 
D13－52：14 か 5，あ，14 です．8 月生まれなのでまだその時は誕生日来てない 14． 

































































































































り，パニック障害や PTSD，うつ病に苦しめられても，彼女は命を賭して 3 人の子ども達の防波堤になった
のである．自分が何も悪くないにもかかわらず，暴君である父親に謝って家に入れて貰い，子ども達に変わ






を知らない D12 は，他人だけでなく，自分すらも愛せないのだ．D10 が結婚できなかったら自殺するかも
と言っていたが，D12 はその言葉通り，40 歳になる前に自殺するかもしれない．本当の愛すら知らぬまま
に，である． 



































第 5 節  その他の女性達（E 群）の研究 
第 1 項 6 人の女性達の概略 
（1） 本節では，分析に値するサブカテゴリとして「シングルマザー」と「高学歴」を設定し，各々に 2
人，4 人を割り振って計 6 人（平均年齢 24.17 歳）の女性達について考察する． 
本項の最初に，性風俗産業を通してパートナーを得た後，離婚した 2 人の「シングルマザー」の会話分析
を行う．A13 も同じ経歴なので本来ここに入れてもいいのだが，水商売しか経験がなかった彼女は敢えて A
群に入れ，風俗産業でも働いた 2 人をこちらに割り振った． 
「高学歴」に該当する女性達は，合計で 10 人いるのであるが，なるべく幅広い職種を代表し，かつコー
ディングの際に有意義だと思われるナラティブが多かった 4 人を厳選した．4 人の中で高校の偏差値が最も
高い者は E4 で 76，大学の偏差値（学部）が最も高い者は，同じく E4 と E5 で 75 である．123 人全員から
得た出身高校の偏差値の平均は，中学卒の 7 人を除いた数字で 46.37 である．全体の高校中退率は，32.20％




性達の多くがインテリで，学力は寧ろ一般人よりも高いと Y2 が指摘する点は，恐らく誤りである．Y2 の場
合は調査対象者が全員 AV 女優であるので，本研究とは単純には比較できないのであるが，本研究に協力し
てくれた AV 女優の高校偏差値の平均値は，決して Y2 が主張するような平均（偏差値 50）以上の数字には
なっていない． 





らである．ただ，それでも全体的に見れば心理検査の結果は概ね不良であり，15 領域中 9 領域で女子大生
平均を下回っている．とりわけ目立ったのは，「ミロン臨床多軸目録境界性スケール」の結果で，A 群に次い
で悪い数値を示した．E 群の平均点は D 群と全く同じ，7.444 点であり，女子大生平均の 3.640 点を大きく
上回っている．インフォーマントの女性達には，A 群同様に精神医学的に病的な水準の者が多数見受けられ
た．生活史に目を向けると，他の群に比べると比較的恵まれており，とりわけ「高学歴」の女性達はほぼ全
員が裕福な家庭に育っている．それでも児童虐待が，6 人中 3 人に確認されており，結果的に IWM の欠損
が著しい．生活史の中では非行の数が C 群同様に多く，6 人中 3 人が少年法や児童福祉法に触れる成育歴を














果が示すように，明らかに第一層出身のシングルマザーである E1 の方が，第二層出身の E2 よりも生きづ
らさを人生に内包しており，それは A13 も同様である．彼女もまた第一層出身のシングルマザーであり，日
本の貧困問題を凝縮したような女性であった．「高学歴」の女性達は，比較的第二層に多く存在しているが，











ｺｰﾄﾞ 年齢 職業 IWM 実存的貧困 経済的貧困 その他特記事項 
E1 25 デリヘル ○ ○ ○ ｼﾝｸﾞﾙﾏｻﾞｰ，不登校，非行，母子家庭 
E2 22 デリヘル ○ ○ ○ ｼﾝｸﾞﾙﾏｻﾞｰ（未婚），非行，不登校 
E3 33 AV 女優    高学歴，非行 
E4 21 デリヘル    高学歴，いじめ，発達障害 
E5 22 パパ活 ○ ○  高学歴，虐待，母親再婚 3 回，DV 
E6 22 ｿｰﾌﾟﾗﾝﾄﾞ ○ ○  高学歴，虐待，いじめ，精神・発達障害 





























































DV をするようになるのである．そして，結果的に離婚するのであるが，彼女はその際 3 歳になる子供がで
きていた．彼女の人生を救ったのは子供の存在である． 
































































































軸目録境界性スケール」の数値を見ると，シングルマザーの 3 人（A13 も含む）の数値は，それぞれ A13：
14 点，E1：7 点，E2：10 点となっており，病的水準を示す 10 点のカットオフポイントを 2 人が超えてい


































A1 や B8，C1 のように，途中からお金以上のものに価値を置くようになり，天職に目覚め，そこで自己実
現している女性はいたが，それ以外はほぼお金が第一義的な目的であり，「承認」は後から付いてきた，とい
うケースが多かった．また，もう一つのパターンとして，お金が目的と言いながらも，明らかに構ってもら









































































































































しかないのであるが，昨今東京では若い女性の 6 人に 1 人が風俗嬢であるとも言われる．その半分（E4 は




































気付いたのだという．これは，のちに比較するが，AKB48 グループの OG が語っていたことと全く同じで
ある．対人サービス業においては，自分が楽しまずに人を楽しませることは絶対にできない．それに彼女は
気付いたのである． 




















































せまってるのに稼げないからもう，病むんですよ．」という E4 のナラティブは，D2 の言葉を思い出させる
（※E-3-⑬参照）．D2 は，D2－349「辛いよ．超辛い．」D2－350「カケに追われてるとか，ホストの．稼げ






































































































E 5－ 86：ま，きっと傷ついたんでしょうね．強がってますけど． 
原田 87：そこでケンカにはならないんですか？お父さんとお母さん． 
E 5－ 87：ならないですね．言わないです母が．言えばいいのにってわたしは思うんですけど． 
原田 88：行かないでっていうのも言えない． 




原田 90：それ聞いた時，初めて聞いた時，嫌な感じしました？自分のお父さんがたぶん E5 さ
んよりもちょっと上くらいの人，女性に鼻の下伸ばしてるって． 
E 5－ 90：はー，しょうもな，って． 
原田 91：しょうもないって．男性に対して幻滅したりしなかったですか？ 














E5 同様，お金に困っている E5 の母親も，SNS のサイトを使ってパパ活を行っているのであるが，E5 は
それを軽蔑している．そして，母親がパパ活で売春を行っていたこと，その後 HIV に罹患したと勘違いし
て一緒に産婦人科に連れていかれたことなどに大きなショックを受けたと語る．E5－111「かなりショック
































































E 6－ 12：初日は家帰って泣いたりしてました． 
原田 13：何が嫌だったの？ 
E 6－ 13：触られたり，なんか，上手く話せないから怒られたりするの． 
原田 14：こう，例えば怖いとかって思わなかったですか？入る前に．なんか夜の世界怖いなみ
たいな． 
E 6－ 14：怖いとは別に思わなかった． 
原田 15：思わなかったか．で，初日泣くくらい辛い思いしたんだけども，2 年 6 か月続いたん
ですね． 









E 6－ 18：狂った． 
（中略） 
原田 23：で，その時キャバクラやる前に普通のアルバイトは考えなかったんですか？ 
E 6－ 23：その前は普通のバイトしてました．カフェで．大学の最初から． 
原田 24：最初から．キャバクラやったら普通のバイトには戻れなくなった？ 























































E 6－ 48：今までで一番使ったのは去年の 11 月，12 月で，1 日 150 万の日と，その前の月は半
月で 80 なん万． 
原田 49：1 日 150 万，何の日だったの？ 





E 6－ 51：飲まないやつです，それは． 
原田 52：あぁ，そうなんだ．周りの男が勝手に飲んでるの？ 
E 6－ 52：誰も何も飲まない．ただ置いとく． 
原田 53：置いとくだけで？ 
E 6－ 53：だけで 100 万円． 






というものだが，押しに弱い女性，DV から逃れられないタイプの女性には効果がある．一般的な DV 被害
者と同じで，周りが何を言ってもその男性から離れなくなり，かつ男性も女性を常に放置し，お金だけは回
収できるので効果的なのである．彼女は，「オラオラ営業」が苦手で，泣き寝入りするのも嫌な女性なので，










原田 65：でも，他の店にもちょくちょく行ってるのは NG なんじゃないの？ 
E 6－ 65：そこは，「行かないで欲しい」って言ってたけど，なんか． 
原田 66：行っちゃうの？ 
E 6－ 66：行っちゃう． 
原田 67：それはどうして？自分の意志？誘われて？ 
E 6－ 67：誘われたら行くし，自分の意志でも行くし． 
原田 68：新規開拓みたいな感じで行くの？ 


































E 6－ 72：デリヘルです． 
原田 73：で，やった時にキャバクラみたいに抵抗みたいなの感じた？ 
E 6－ 73：んー，なんかもう忙しすぎてなにがなんだかって感じで終わっちゃった，かな．ホン
ト 3 日くらいしか最初働いてなかったから．3 日でこんなにお金ってもらえるんだぁって正直に
思いました． 
原田 74：正直思った．割良いなぁと思った． 









E 6－ 76：全部落ちました．そんなに受けてない． 
原田 77：何社くらい？ 
E 6－ 77：10 社くらいしか受けてない． 
原田 78：それは今の，こう，学生のレベルでは少ない方なの？10 社って． 
E 6－ 78：めちゃめちゃ少ないです． 
原田 79：普通の人は何社くらい受けるの？ 





原田 80：なんでやめちゃったの？10 社で． 
E 6－ 80：なんかその，名の知れたところ以外，別に行きたくなかった． 
原田 81：行きたくなかった．ちなみにどの辺落ちたの？ 















E 6－ 83：いや，休学したんで就活はしない． 
原田 84：しない．ただ身体を治すことに専念して，卒業してその後は？ 
E 6－ 84：それはその時考える． 
原田 85：その時考えるみたいな感じか．なるほどね．その，お母さんと仲良いんだよね？ 
E 6－ 85：悪くはないです． 
原田 86：悪くはない．でも，家に居たくなかったんでしょ？  
E 6－ 86：家に居たらダメになる． 
原田 87：ダメになる． 










E 6－ 89：全部否定から入る． 
原田 90：否定から入るんだ．でも褒めてはくれるんでしょ？最終的には． 
E 6－ 90：そんなに褒められた記憶ない． 
原田 91：褒められた記憶がない．だってせっかく頑張って良い大学に入ったのにこういうこと
って評価されないわけ？ 
E 6－ 91：その大学については，まったく評価してなかったですね． 
原田 92：まったく評価してないの？ 
E 6－ 92：最悪だって． 
原田 93：最悪だって言うの？随分と失礼というか罰が当たる言い方だね．でもここをバカにす
るっていったらあと上はもう，日本にほとんどないでしょ． 
E 6－ 93：そこがよかった． 
原田 94：そこがよかったのか．それはお母さんがそういう大学を出てるから？ 





E 6－ 96：うんうん． 
原田 97：言われた？ 
E 6－ 97：なんかちっちゃい時わたし頭が良かったんで，希望が見えたのかなって． 
原田 98：○○・××はみんな落ちたの？ 
E 6－ 98：落ちましたね．○○は，うん，落ちました．××も落ちて． 
原田 99：じゃあそれにお母さんが，すごいがっかりしてしまったんだ． 




れば就職なんか絶対余裕でできたと思うけども，自分で E6 さん自体が◇◇を否定してるの？ 
E6－101：いや，別に大学は普通に，いいんじゃないかなって思うけど． 
原田 102：お母さんが褒めてくれないとダメなんだ？ 
E6－102：まぁお母さん的には F ランらしいから． 





















元自我同一性尺度」では 123 人中最低の合計点を，そして，「自己肯定意識尺度」でも 123 人中最低点を記
録した．「生きがい感スケール」に関しても，女子大生平均を 20 点下回り，「ミロン臨床多軸目録境界性ス
ケール」では，カットオフポイントを 4 点上回る 14 点を記録した．彼女は本研究において 5 指に入るヴァ
ルネラブルで，パワーレスな女性なのである．だが，彼女の暮らし振りは当然「相対的貧困」には該当しな
い．E6－106「現役です．その，なんか最後の方ダレてたと思うし，『努力足りなかったから落ちた』って言

























































い仕事だって思わないから．」という自己を正当化する E6 のナラティブには，レベル 2 の未熟な防衛機制















E6－150：「1 日 10 万持って来い」って． 






























































原田 173：F のナンバーワンか．でも，なんでそんな人が F グループのナンバーワンなの？ 
E6－173：えー，ブランディングが上手い，と思う．自己ブランディングが． 












































































原田 212：50 万で生きていけないのか． 
E6－212：うん． 


































































































は，Twitter のアカウント名をログアウトに変え，「もう駄目だ，死ぬ．」が最後の更新になった C9 のように
ぽっきりと折れるだろう．E4 が，ホストの言葉として，欲をぶつけてくる人間は金にしか見えない，という

































原田 282：1 人で強く生きて行くっていう選択肢はないの？ 
E6－282：んー．今現状そうじゃないですか． 




























































































































































































原田 332：順番．持ち回りで．1 回もいじめられないなんて人はいないの？ 
E6－332：いないです．よほど 1 人の人かなって感じ． 

































































































































































































































































































































































































第 6 節  比較群の女性達（F 群）の研究 




意義深いナラティブが見られた 4 人（平均年齢 23.50 歳）の女性達について考察する． 
成育過程から見た F 群 4 名の IWM の欠損率は，50.00％であり，そのうち 1 名が 4 つの心理検査におい
ても全て不良の数字を示したため，実存的貧困率は 25.00％である．経済的に「相対的貧困」の状態にあっ
た者は 1 名もいないため，絶望的貧困率は 0.00％である．量的研究の結果から見ると，F 群は全ての群にお
いて最も良好な精神保健の状態とはいえ，女子大生平均を下回る結果となっている．実際，心理検査の結果
は，15 領域中 4 領域で女子大生平均を下回った．全てにおいて女子大生平均を上回ることを当初は想定し
ていたのであるが，この結果は正直意外であった．ただ，7 人中 2 人が児童虐待の被害者，また 2 人がいじ
めの被害者であり，この 4 人が全体の平均値を下げている一方で，他の 3 人は，女子大生平均に比べて大幅
に良好な数字を示した．従って，F 群の女性達は，状況的にかなり二極化している傾向が見受けられた．極
めて良好な精神保健の状態を示した 3 人からも明らかな通り，スティグマが伴わない芸能の仕事は，IWM










た C1 に近い． 
心理検査の中でとりわけ目立ったのは，「ミロン臨床多軸目録境界性スケール」の結果で，F 群の平均点は
6.143 点であり，女子大生平均の 3.640 点をかなり上回っている．実際，女性達には，精神医学的に病的な
水準の者が半数近く見受けられた．生活史に目を向けると，他の群に比べるとかなり恵まれているが，それ



















ｺｰﾄﾞ 年齢 職業 IWM 実存的貧困 経済的貧困 その他特記事項 
F1 24 アイドル    短大中退，精神障害，OD 
F2 20 アイドル ○ ○  高校中退，いじめ，虐待，母子家庭 
F3 25 女優 ○   いじめ，精神障害 
F4 25 元アイドル     
 23.50  50.00% 25.00% 0.00%  
 

















に F1 に聞いてみた． 
 
原田 11：ライブとかをやり続けて月にお給料ってどのくらい貰えるものなんですか？ 




原田 12：1 人ひとりにタワーマンションがあてがわれてるみたいな感じですか？ 
















教えて貰ったアンケートの中央値は 4 万円である．推定 80 万円の月収と，推定 4 万円の月収．これが，テ
レビのゴールデン帯に出演する本物のアイドルと，ファン以外はほとんど知名度がない地下アイドルの格差
である．やはり，地下アイドルが生活をするのは，1 人暮らしでは不可能という C8 の指摘は正しいようだ．







































原田  26：それは死にたかったわけではないんですよね． 





F 1－ 2 7：えっと，もう活動自体休止しちゃったんですよね．1 回わたし．もう人前に出ない，













ループの初期メンバーの 1 人が脱退した．センターとしての重責が F1 にのしかかる中で，ファンが少しず
つ離れていくのを感じ，かつ，自分達よりも推したい，と言われた後輩にあたるライバルグループは急成長



















F 2－ 6 5：うん．でも，うん，頑張ればあると思う． 
原田  66：やっぱり自分と同じように生きにくい人っていうのはいっぱいいると思う？ 
F 2－ 6 6：思います． 
原田 67：アイドルの世界ってそういう生きにくい女の人がすごく多い印象を自分は受けるんだ
けども，なんでそういう人って，こういう所に集まるんだと思います？ 
F 2－ 6 7：え，でもなんか承認欲求がめっちゃ強いと思うんですよ． 
原田 68：それ感じますよね． 
F 2－ 6 8：うん．だからだと思う．なんか．誰かに認められればいいみたいなのを思ってるから，
だと思います． 
原田 69：だとステージの上でみんながコールをくれた時とかってすごく気持ちいいですか？ 
F 2－ 6 9：うん． 
原田 70：生きてるって感じがする？ 

















あざとくファンの同情を引きたいだけなのか，個人的な意見を F3 に求めたところ，彼女も F1，F2 同様の
































F 1－ 9 0：だからこの人はわたしのことが好きなんだ，って思うと話せるんです．でもそれがど
うかわからない人は，もう，怖くて話せないです． 
原田 91：人見知りなんですか？だと． 
F 1－ 9 1：人見知りっていうんですかねぇ．なんか人見知りのレベルじゃないような感じがしま
すね． 
原田 92：人間嫌い？ 
F 1－ 9 2：みたいな．なんだろ，なんか怖いんですよね．無視されたら，って． 
原田 93：無視されるのが． 
F 1－ 9 3：はい．無視されるわけがないんですけど，普通に生活してたら．でも学校の時あった
ので，実際．なんかそれが蘇って来ちゃうんですよね．一瞬．一瞬，ほんとに一瞬． 
原田 94：人生の中で一番つらいのって，その無視ですか？ 






























は真剣にそれを実践していくのだと思うが，自分の全く同じ問いかけに対して，F4 は F1 とは真逆の答を返
してきた．F4 は，芸歴でいえば，圧倒的に F1 を上回る．AKB48 グループでセンターになることはなかっ
たが，彼女は悔いのない芸能活動を送った，楽しかった，と語った．唯一の心残りは，普通の学生生活が送
れなかったことだけ，と言い切った．そこにはこれまでインタビューをしてきた地下アイドルや，F1～F3 の
ような，そして今なおメジャーアイドルの中心的存在として活躍している乃木坂 46 や欅坂 46 の主要メン
バー達が語るような翳は微塵も無いのだ．最後にそれを引用して，この項を閉じよう． 
 

















































第 7 節  質的研究（52 人のインタビュー調査＋比較群 4 人）のまとめ 
























調要因は，「浪人・留年・中退」で，44 人（64.7％），次いで，「DV・ストーカー被害」が 27 人（39.1％），















第 4 に，性風俗産業の仕事は，主に 6 つの機能を持っている．最上位の機能は，「自己実現機能」であり，
これに達する者は稀である．インタビュー群の中では，わずかに A1 と C1 のみが，ここに辿り着いている．
辿り着く条件は，仕事を「天職」と自覚することである．「天職」と自覚している女性は，「職業スティグマ」







































































































































以上 1～3 の基準に該当する女性は，61 人中 31 人であり，50.81％である．更に，31 人の「実存的貧困」
に該当する女性達の中で，経済状況が「相対的貧困」以下の者（基準 4 に該当する者）は 13 人おり，21.31％







基準 2，3 を満たすものは更に 8 人いるため，最大に見積もって今回の調査において 26 人（42.62％）が「実










第 5 章 補足研究の分析とまとめ 
第 1 節 トライアンギュレーション（量的研究）から見た性風俗に生きる女性達の「生きづらさ」 
第 1 項 量的研究の結果と分析 
（1） 「拡張版ホープレスネス尺度」の結果は，「対人領域（女子大生平均 4.130）」に対して，A～F 群
の全ての群で不良な結果が示された．比較群である F 群でさえ，1 人の女性がかなり複数の精神疾患を抱え
ていたため，平均で女子大生を下回った．A～E 群においては，別紙 15：1 に示された通り，全ての群で顕
著に女子大生平均を下回り，性風俗産業で働く女性達は，対人領域において肯定的な関わりができないこと，
対人領域において，将来に渡って希望的観測を抱き難いことが示されたが，飛び抜けて不良な数字を示した
のは C 群であった．C 群には，外れ値と言ってもいい C1 がおり，たった 1 人全検査において異常な高得点
を記録したのであるが，それでもこの群が対人関係において最も絶望的である．C3，C5 の虐待被害者と，
AV 出演強要被害者の C2，発達障害が対人関係に大きな影響を及ぼしている C6 の影響が大きいと思われる．
コミュニケーション・スキルに秀でていなければ務まらない A 群まで女子大生平均を下回ったが，これはそ
れが苦手でデリヘルに居場所を映した A6，A7 と生活保護受給者の A13 の影響だと思われる．他の群も平
均して高い絶望感を示し，対人関係における苦悩の深さを物語っている． 
「達成領域（女子大生平均 5.650）」では，比較群の F 群だけでなく，E 群も女子大生平均を上回った．E




て苦戦していることは，高校の偏差値からも理解される．平均偏差値は 47.5 と平均の 50 を若干下回ってい



































的同一性」は，統計量：t＝-1.59392926512303，自由度 518，P 値は，0.94421908498635 で帰無仮説は棄
却されなかった．同様に，「対他的同一性」でも統計量：t＝-0.120058333766088，自由度 518，P 値は，
0.547758255677299 となり，帰無仮説は棄却されなかった．4 領域の合計値では，統計量： t＝
























仮説が棄却された．「自己実現的態度」においては，C 群と E 群の数値が高く，女子大生平均をかなり上回






量：t＝1.24181789708456，自由度 290，P 値は，0.107653571351214 となり，帰無仮説は棄却されなかっ
た． 

















の群の低さ，とりわけ B 群の低さが埋め合わされる結果になった．また，C 群も総じて低いのであるが，C1
というレジェンド AV 女優が 91 というインタビュー群で 2 番目に高い生きがい感を示したために，全体が
多少底上げされた．総体的には，全群を平均して，片側 t 検定を実施した結果，統計量:t＝1.81528059158818，












う心性の背景には，やはりある程度 BPD と共通する類の依存性や孤独に対する不耐性があると推測される． 





を遥かに超える 6.143 は，カットオフポイントの 10 点には届かないものの，インタビュー群においては実
に 27％を超える女性がカットオフポイントの 10 点を超えており，明らかに精神病理学的な水準にあった．
一般人口に占める BPD の割合が多く見積もって 5％（DSM-5 では，中央値は 1.6％とされる）前後とされ
































































第 2 節 トライアンギュレーション（質的研究）から見た性風俗に生きる女性達の実態 



















X 1 － 5：今その障害者の性と風俗ですね．二つ合わせてやってる感じですけども． 
原 田 6：だと結論としては風俗の世界にソーシャルワークを持ち込みたい，という視点なんで
すかね． 






























































をもって性風俗をやってる方に対して X2 さんはどういったお考えですか？ 





















































いう X2 の嘆きが，今の社会福祉の婦人保護施設や児童養護施設の職員の限界を物語っている．「Biestek の































て，その価値観や倫理観は，やはり X2 の女性達に対する関わり方にも共通する． 
 










































































が，それとは全く立場を異にするのが，COYOTE（Call Off Your Old Tired Ethics＝古ぼけた道徳を捨て
よ）とその親組織である NTFP（National Task Force on Prostitution＝売春に関する全米特別対策委員会），









リス売春婦協会（English Collective of Prostitutes）である．彼女達は，「家事労働に賃金を求める国際運動






してきた，水嶋や Y1 の主張は，概ね COYOTE と同じ「権利派」の主張である．そして，本項で検討した



























































非常に明快な風俗嬢の支援団体・M を主宰する Y1 の主張を最初に考察する． 
 


























































てしまう．事実，Y1 達の活動に対して，同じように AV 女優の権利向上のために支援団体・N を立ち上げ









































ここで，M の立場に Y2 が「表現者」としての立場から異論を挟むのは，ある意味当然である．Y1 のよ



























界に強要がありきで物事を捉えてるのが PAPS や HRN の考えというか立ち位置で，強要はない




































































（2） Y1 と Y2 という 2 人の団体の代表の話を聞いて理解されるのは，やはり日本社会には根強いステ
ィグマが性風俗産業で働く女性達には付きまとっているということ，そして何らかの搾取のメカニズムが存
在しているということである．そして，時にそこには深刻な性暴力被害が起こってしまう以上，それをなん





































Y 2－ 3 1：それはねぇ，あの，××先生ともこの間話したんですけど，完全にはいなくならない
と思う． 
原田 32：ですよね． 




Y 2－ 3 3：ええ．そういう人もいます． 
原田 34：軽度の知的障害があったりとか，学習障害があったりして，契約書が読めない人もい
ますよね？ 










Y 2－ 3 5：それから性風俗業の経験者が多い．性風俗嬢の要するに原田さんが言ってた，えー，
2 号でしたっけ， 
原田 36：2 号営業． 
Y 2－ 3 6：の経験者がキャバクラも含み，の経験者が約 30％． 
原田 37：そんなもんですよね． 















Y 2－ 3 9：ホントです． 
原田 40：建前で学費と言ってるんじゃないですか？ 
Y 2－ 4 0：いや，全然違います． 
原田 41：そうなんですか． 




一連の Y2 のナラティブから分かるのは，Y2 が想定する AV 女優は，基本的には自分なのである．判断能
力があり，自らの意志で出演し，能力も高く向上心もあり，精神保健の問題も障害も抱えていない．それが，
今の AV 女優だというのであるが，それに関しては第 4 章で検討した通り，Y2 の認識が全くずれていると
しか思えない．学歴が高い女性が多いのは，否定はしない．大学全入時代になって，当然全ての業種で高学



























































第 3 項 支援者の立ち位置：業界関係者（Z1，Z2） 
（1） 第 1 節で，性風俗産業で働く女性達の精神保健の問題を，統計学的に実証した．そして，第 2 節
の第 1 項，2 項において，当事者でもある Y1 の言説を中心に，彼女達がやはり「闇」と「病み」を抱えて
いることを考察した．今度は，現場でそれに直面している店舗管理者である Z2 の会話分析を行う．Z2 は，
昔と今では女性の特性が大きく変わったという．Z2 は，日本最大級の店舗型ヘルス店のグループマネージ













Z 2－ 9 6：いや，どっちも，少ないと思います． 
原田 97：どっちも少ないんですか？今はどういう感じですか？ 
Z 2－ 9 7：今は，とにかく今，今の稼ぎを，今の楽しみのために，っていう人が割と多いと思い
ますよ． 
原田 98：今今の？ 















































































いない．AKB48 のデビュー公演は，客が 7 人しかいなかったのは有名な話であるが，そのような逆境から，
国民的グループアイドルに成長した，というドラマにこそ，彼女達は惹かれるのではないだろうか．実際，
グループアイドルのドキュメンタリー映画の全国公開という手法は，AKB48 グループから始まったのであ
るが，既に姉妹グループの乃木坂 46 も含めて，10 本以上が公開されている．2012 年，AKB48 を一気に全








































上を成し遂げた「2 軍」代表の AKB48 を追いかけているというのは，納得がいくのではないだろうか．
AKB48 は，見た目の美しさと人気が一致しないとよく言われるが，そもそもファンが AKB48 に求めてい
るのは汗と涙のドラマであって，見た目の美しさではないからであろう． 
そのような普通の子が増えた一方で，やはり定番の女性も存在する．それは，ホストに貢ぐために働いて




Z 2－ 1 6：ええっとですね，かなりかどうかはわかりませんけど，ある一定数は必ずいますね． 
原田 17：必ずいる？ 
Z 2－ 1 7：ええ．それはもう昔から変わらずにいますね．はい． 
原田 18：そういう子たちというのはやっぱりもう本当にホストに行くためにお金を稼いでるわ
けですよね． 
Z 2－ 1 8：そうです．そう思いますね． 
原田 19：幸せになれる感じがしないんですけども． 
























Z 2－ 2 6：それ以外にないと思いますけどね． 
原田 27：お金以外にはないですか． 



















































うのは．けれどもスタッフからしてみればやっぱり，ま，1 店舗に 5 人スタッフがいたら 5 対 40











原田 126：なるほど．今後そういったアウトリーチ事業みたいなものが Z2 さんの会社でもやら
せてほしいみたいな話があれば受けますか？ 
Z2－126：ああ，もうそれはぜひ，あの，あれば受けたいと思いますけどね．あとはまぁ一方で，


































会福祉は性風俗に敗北した」という思いを強くする Z2 とのインタビューであった． 
 
（2） 本項のまとめとして，既に引用した AV 監督の Z1 とのインタビューをここで検討する．強要はあ
る，ただしそれは，PAPS や HRN がいうような形ではなく，よりソフトな形でである，と断言する Z1 が
リスクを覚悟して匿名でのインタビューに応じるのは，今の AV 業界を憂うからである．Z1 曰く，「流通と
女衒だけが儲かる」業界は，女性を使い捨てにし，満足なギャラも払わない．そして，自分達は全くリスク
を負うことなく，女性にだけ一生消えないスティグマを負わせる．これに時に憤りを感じるという．彼が望









Z 1－ 2 5：我々の業務として女の子がごねるっていうのはよくあることだということです． 
原田 26：よくある．それは 2 作目以降の作品を手掛けている監督であっても，やっぱりごねら
れる人っていうのはごねられますか？ 
Z 1－ 2 6：2 作目以降で，「やっぱりやりたくなかった」みたいなことを言う人はいない． 
原田 27：一度出ればすんなり？ 
Z 1－ 2 7：あの，「やっぱりやめたくなったんだけど，今やめると迷惑かかるから」ってことで，
なんとなくテンションが低い子はいますよ． 
原田 28：うん．なるほど．その，1 作目，すごくこう，揉める女の子がいるんだけども，でも
その女の子たちというのは，監督は何を目的にその AV に出ようと思うんだと思いますか？ 
Z 1－ 2 8：承認欲求だね． 
原田 29：やはりそこですか．お金ではないですか． 
Z 1－ 2 9：僕，お金で AV って子，今ほぼゼロだと思います． 
原田 30 ：やはりそうですか． 
























ぐる闘争」を行っている，ということである．Z1 が挙げた M は，問題児だったためにアイドルグループを
解雇された．そして，その後，元○○を看板にして，AV 業界にデビューし，大スターに登りつめた．現在

































Z 1－ 3 6：そうですね． 
原田 37：本人たちは「アーティストなんだ」という風に自分に言い聞かせることによって AV
業界に長く居続けると． 
Z 1－ 3 7：こういうのなんていうんだっけ．やりがい搾取っていうの？ 
原田 38：やりがいの搾取ですよね． 
Z 1－ 3 8：承認欲求． 
原田 39：承認欲求ですよね．「アーティストなんだ」という風におだてて，長く AV を続けても
らえば当然業界は潤うし，マネージャーなんかは，，， 
Z 1－ 3 9：おだてるって言うけど，本当に楽しいんだよ，あの人たち． 
原田 40：でしょうね．分かります，それはやっぱり． 
Z 1－ 4 0：まぁ作られてしまった状況っていうのが本当になったのか嘘なのか，って言うことは，
その，もう，個々の，だから僕はそれは是々非々だと思うんですけど，ぜんぜん違う話で，本当








Z 1－ 4 1：そうだね． 
原田 42：自傷するような女の子たちが生きていくために AV をやってるんであれば，AV がや
っぱりあらなければならない，それが救いになってると思うんです． 
Z 1－ 4 2：そうだね． 
原田 43：けれども，人によっては，もっと傷つく人もいるわけですよね． 
Z 1－ 4 3：そうだね．おっしゃる通りです． 
原田 44：前にある AV 監督が書かれた記事を読んだ時に，AV に出ていい子と出てはいけない
子がいて，病んでるような子はやっぱり出てはいけないという風におっしゃってたと思うんです
けども，割合で言うとわたしは病んでる子の方が多いんじゃないかと感じてるんですけども． 
Z 1－ 4 4：そうかもしれないですね．それについては，僕は違うことを言い続けてるんでね．AV
女優は普通の人だっていうのが僕の論点なので． 
原田 45：そうなんですか． 
Z 1－ 4 5：うん．僕はその意見に「その通りです」とは言えないですね．言いたくない． 
原田 46：普通の子なんですか？ 
Z 1－ 4 6：普通の人も病んでるよ，っていう． 
 
Z1－40「本当にやりがいを持って，本当に AV の仕事をしている人，恐らく AV の仕事やってなかったら

















Z 1－ 9 8：まぁ困るっていうか，まぁ人生が滅びる，人生滅亡しますよその人． 
原田 108：滅亡されたあとに，，， 
























そして，Z2 が運命共同体のような形で 20 年間も一緒に働いてきた女性を，セカンドキャリアを考えて，
現役の風俗嬢ではなく，現役のキャストに指導する研修者として再雇用しようか，というところまで親身に























































最終章 研究の総括：Honneth の承認論に基づく新たな「貧困理論」の構築 
第 1 節 社会福祉の支援対象としての「性風俗」 
第 1 項 「実存的貧困」或いは「絶望的貧困」からみた女性達の「貧しさ」 
（1） 本研究（会話分析を行った計 52 人）において，古典的な「経済的貧困」状態，すなわち，「相対





















状態の女性は存在しており，具体的な内訳で言うと，A 群の生活困窮家庭出身者が 2 人，B 群の首都圏単身
生活者が 2 人，同じく C 群の首都圏単身生活者が 2 人，D 群の「最貧困女子」系が 5 人，E 群のシングル
マザーが 2 人となっている． 
A 群の 2 人は，精神疾患のために昼の就業と失業を繰り返しながら，体が動くときに並行して風俗で働く
女性が 1 人，生活保護受給者が 1 人である．2 人共元来の家系が母子家庭で経済的に貧困であり，虐待やい
じめといったトラウマティックな外傷体験を多く抱えていることも共通している．結果として，貧困の世代





じく母子家庭になっている．B 群の 2 人は，中村が『東京貧困女子．』で描いた女性達に近い．江口の「社
会階層論」における典型的な「不安定・低所得階層」として首都圏の小さな町工場で働いている B7 は，元



































いる．パパ活を中心に活動しているこの 2 人は，出会いカフェで売春を行う D3，D4 同様に，生活が安定し
ない．D11 と D12 は，容貌の面では女女格差の上位にいるため，売春をしてまでお金を稼ぐ必要はないの
であるが，D11 は駆け出しのアイドルのために事務所の拘束があり，D12 は PTSD 等の精神障害のせいで
安定した昼の正業に就くことができない．従って，パパ活によって残りの生活費を何とか工面する必要があ
るのであるが，売春をしない限り，パパ活は大きな収入源になり得ない．かといって A11 の様に，パパ活に
売春を組み込んでしまうと，生活は安定してもストレスから心身が摩耗する．D11 と D12 は，自分達の脆
弱性を理解しているため，心身を壊さないために，敢えてパパ活もお茶だけに限定して，経済的な困窮状態
に耐えているのである． 




























A 群では，A2，A4，A5，A11 の 4 人，B 群では，B1，B2，B4，B5，B10 の 5 人，C 群では，C2，C3，
C4，C9 の 4 人，D 群では，D2，D5，D6 の 3 人，E 群では，E5，E6 の 2 人が「経済的貧困」を伴わない

























































































キャバクラユニオン交渉委員の根来祐は国際基督教大学の発刊紙である CGS News letter 013（2010 年




















































































































第 3 項 自由意思か性的搾取か：「中動態」を生きる女性達 











































































































































オ出演強要問題」に関して，同じ被害者支援の立場でありながら，元 AV 女優で N の代表でもある，ある意

















第 2 節 結論：「実存的貧困」概念による「貧困理論」の再定義 






















































































































「実存的貧困」概念に関する理論的な面でも，やはりまだ課題は残っている．Fraser と Honneth による






























































































































































































































































































































れ，プレカリアートの頼りない彼氏，A5 の恋人の家を転々とする家出体験等々，たった 4 人の半生を足し
ただけで，既に彼女の輪郭は大よそ出揃った感じである．A8 のヤクザとの不倫経験と破天荒な性格も加え





































































































































































の最後で 1 人の孤独な人間であることが分かるのだ． 















フ ィ リ エ
」である両者には，「内的作業モデル」の欠損に加えて，図














E 6－ 85：悪くはないです． 
原田 86：悪くはない．家に居たくなかったんでしょ？でも． 



































































原田 282：1 人で強く生きて行くっていう選択肢はないの？ 
E6－282：んー．今現状そうじゃないですか． 










































































































































































































































































































































































































































































































































































































を，である．奇しくも，その 2 人は，冒頭に挙げた太宰治と同じ，青森県出身の青年である．1 人の名は，

























Poverty kills the social sentiments in man, destroys in fact all relations between men. He 
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ならない


















































































































































回のインフォーマントの中で ASD の確定診断がついていた B10，C6，D6，E4 と，恐らく会話のちぐはぐ
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耐え難い



























































































































































































B 2－ 81：で，ホテヘルの特徴って駅近なんですよ． 
原田 82：うん． 
B 2－ 82：なんでだと思います？これ． 
原田 83：家に帰る前にやっていきたいってことですか？ 
B 2－ 83：自殺抑止なんです． 
原田 84：そうなんですか？ 










































じである，という理屈は通用しない．24 時間 365 日一緒にいろ，という命令は，モラル・ハラスメント或
いは精神的な DV 以外の何物でもない．だが，このような心性は，往々にして今回のインフォーマントの女
性達にも見受けられた．例えば，D10 は，自分と彼氏がお互いに GPS を付けていたが，これは基本的には
加藤の考えに近い．無論，D10 はそれによって彼氏の DV を誘発し，結果的に傷付け合うことになったので

















































































































































中原の代表作である『山羊の歌』の中でも最も有名な 4 連 16 行の詩である，「汚れつちまつた悲しみに」


































第 4 項 現代のトリスタンとイズー：ある「社会
デ ィ ザ
喪失者






















































































































































































































ったんです」と語る B は，A のことを恨んでいないという．駆け出しホストだった彼をナンバーワンに押し
上げてくれたのが，歌舞伎町のガールズバーで店長を務めていた A だった．A が B に想いを寄せていたこ
とを知っていたにもかかわらず，十分に彼女に報いてあげなかった自分にも責任がある，刺されたのが自分
で良かった，もう二度と誰かを刺したりしないで欲しい，それが B の言葉だ． 
ホストと水商売女性という関係性は，第 4 章以降で度々触れてきた．何故，彼らが惹かれ合うのか，何故




























幸か不幸か，A の愛は成就しなかった．A は B の死だけが，愛が占めることができる唯一の場所であり，
自らの愛の成就であると考えたのである．B は就寝中に腹部を A に刺され，命の危険を感じて A のマンシ
ョンのエントランスまで逃げた．その際，A は，「私のこと好き？」と B に聞き，B は救急車を呼んで欲し
いがために，「好きだ」と答えたという．だが，彼女は救急車を呼ぶことは無く，力尽きてエントランスに横
たわる B の横に腰を下ろし，通行人が警察に通報しているにもかかわらず，彼が死に行くのを見届けようと





















ァレントな状況もまた，A という 1 人の女性の中に存在していただろう（事実，彼女が電話をかけていたの






























































































































































































































































































































補稿 第 4 章における会話分析のトランスクリプト 
第 4 章  質的研究：52 人の「性風俗」に生きる女性達の実態（トランスクリプト版） 
第 1 節  水商売（A 群）に属する女性たちの研究 













第 2 節  風俗業（B 群）に属する女性たちの研究 




















第 3 節  エンタテイメント業（C 群）に属する女性たちの研究 








第 4 節  風営法外のサービス（D 群）に従事する女性達の研究 












第 5 節  その他の女性達（E 群）の研究 
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1 家族の中の秘密 59 夜働く女の子の多様性
2 家族の不干渉 60 女の子への怒り
3 家族の暗黙の承認 61 女の子への気遣い
4 家族に対する嘘 62 女の子への理解
5 家族に対する配慮 63 女の子からの嫉妬
6 家族との和解 64 女の子からの気遣い
7 家族との不和 65 友人からの理解
8 家族への恭順 66 友人からの助言
9 家族への反抗 67 友人からの反対
10 家族への感謝 68 女の子に対する敬意
11 家族からの束縛 69 女の子に対する共感
12 家族からの反対 70 女の子に対する侮蔑
13 家族からの助言 71 女の子に対する恐怖
14 家族からの叱責 72 女の子の裏切り
15 家族からの理解 73 自暴自棄な付き合い
16 家族からの自立の試み 74 障害を持つ女の子
17 家族に対する申し訳なさ 75 場違いな存在
18 家族に対する愛情 76 男の子といる方が楽
19 家族に対する不満 77 友人に対する感謝
20 家族内で不満を言う 78 友人に対する敬意
21 家族内での葛藤 79 友人に対する配慮
22 家族に障害者がいる 80 友人が夜働いている
23 恋人による自己の考え方の変化 81 友人と客のトラブル
24 恋人に対する嘘 82 一見優しい友人
25 恋人に対する不信感 83 同じ境遇の友人
26 恋人に対する複雑な感情 84 良くない交友関係
27 恋人からの理解 85 具合の悪い対人関係
28 恋人からの承認 86 店の指示に従う
29 恋人からの嫉妬 87 店の裏切りとショック
30 恋人からの侮蔑 88 店による管理
31 恋人からの反対 89 店からの承認
32 恋人からの自立の試み 90 店からの恫喝
33 恋人からの束縛 91 店との駆け引き
34 恋人からのＤＶ 92 店とのトラブル
35 恋人からの受容 93 店との和解
36 恋人からの解放 94 店に対する不信感
37 恋人からの愛情 95 店に対する信頼感
38 恋人との出会い 96 店に対する理解
39 恋人とのすれ違い 97 店に対する配慮
40 恋人との破局 98 店に対する申し訳無さ
41 恋人とのトラブル 99 店に対する意思表明
42 恋人との和解 100 客に対する意思表明
43 恋人と趣味を共有する 101 客に対する無視
44 恋人と客のトラブル 102 客に対する申し訳無さ
45 恋人と店のトラブル 103 客に対する恐怖
46 恋人の将来に対する希望 104 客に対する共感
47 恋人の指示に従う 105 客に対する諦め
48 恋人に対する感謝 106 客に対する嘘
49 恋人への依存 107 客からの承認
50 恋人への反抗 108 客からの裏切り
51 恋人に対する愛情 109 客からの告白
52 恋人に対する申し訳無さ 110 客からの嫉妬
53 恋人に対する嘘 111 客への感謝
54 社会的条件の悪い恋人 112 客への理解
55 同じ夜の住人としての恋人 113 客への配慮
56 微妙な関係の恋人 114 客への怒り
57 女の子同士の友情 115 客への信頼感
58 女の子同士の諍い 116 客への不信感
行ごとのコーディング（line by line coding）
別紙1：表1
117 同じ境遇の女の子の存在 177 昼職のために何か手に職をつける
118 客への不快感 178 昼職への幻滅
119 客への安心感 179 昼職での葛藤
120 客との恋愛関係 180 昼職での不満足感
121 客との私的な付き合い 181 昼職のお給料が不満
122 客とのメールのやりとり 182 昼職の代わりとしての夜職
123 客と店外デート 183 昼職をしていることの誇り
124 気の合う客との楽しい関係 184 昼職を直ぐに退職
125 客としての恋人 185 昼職に対する恐怖感
126 客に温もりを求める 186 昼職と夜職の掛け持ち
127 客からママになることを勧められる 187 昼の就業に備える考え
128 客による自己の考え方の変化 188 昼の就業への願望
129 客と恋人は違う 189 昼の定職で長く働く
130 店員への感謝 190 夜の経験を昼に活かす
131 店員への信頼感 191 昼の職場からの理解
132 店員への不信感 192 昼の職場に対する不満
133 店員とのトラブル 193 自分を持っている人への憧れ
134 店員との恋愛関係 194 美容業への憧れ
135 店員からの承認 195 経済的な収入の妥協
136 先生からの理解 196 経済的な満足感
137 先生に対する不信感 197 拍子抜けの感覚
138 先生への怒り 198 売上を競い合わない
139 昼の仕事で頑張っている人への敬意 199 なるべく敵を作らない
140 未来に対する無計画 200 同僚のプライベートに立ち入らない
141 未来について語り合う 201 仕事とプライベートを割り切る
142 未来に希望を持てない 202 あまり深入りはしない
143 実現しなかった未来 203 自分をごまかす
144 モラトリアムの維持 204 接客で演技をする
145 職業選択からの逃避 205 接客で自分を隠さない
146 やりたいことが見つからない 206 チーママとして店を管理する
147 働く意味が分からない 207 成績を競い合う
148 現実逃避 208 同僚を相手にしない
149 結婚を機に水揚げ 209 自分から人と距離を置く
150 結婚を機に働き方を変える 210 自分から壁を作る
151 将来の失敗の予測 211 客を上手くあしらう
152 将来の苦しみの予測 212 自分の身を守る術
153 漠然とした将来 213 お客さんを褒める技術
154 将来に対する不安 214 営業のテクニック
155 結婚願望 215 接客のテクニック
156 結婚と幸せに対する願望 216 接客に対する侮辱
157 一応の水揚げ時期の設定 217 プロとしての心構え
158 働く期間を明確に区切る 218 ナンバーワンになることの諦め
159 夜を続ける必要性の存在 219 ナンバーワンになることへの憧れ
160 夜を続ける必要性の消失 220 連絡を取ることの煩わしさ
161 受動的に他者の意見に従う 221 本来の自分自身とのギャップ
162 友達はやりたいことが見えている 222 リスクのある職場
163 目標の設定 223 楽しくは無い職場
164 目的の達成 224 楽しい職場
165 復学に対する意欲 225 楽な職場
166 今の生活を犠牲にしたくない 226 嫌では無い職場
167 他の子よりもちょっと良いものを持ちたい 227 苦手な職場
168 深く考えずに昼を選択する 228 不愉快な職場
169 深く考えずに夜を選択する 229 やりにくい職場
170 暇つぶし 230 忙しくは無い職場
171 ありきたりな幸せでの満足 231 週末だけの仕事
172 生活水準が下がることに対する不満 232 嫌な客からの逃避
173 今お金が無いことに対する不安 233 社会勉強の場としての夜職
174 ダラダラと夜の仕事を続ける 234 店のシステムに対して無頓着
175 ずっと夜を続ける 235 キャバクラとデリヘルの良い点・悪い点
176 けじめをつけたい 236 キャバクラとデリヘルの違い
別紙1：表1
237 天職の自覚 295 夜の仕事に意味を見出せない
238 自分の外見への自信 296 夜の仕事は昼の仕事に繋がらない
239 自分の過去を後悔しない 297 夜の仕事で上手く立ち回れない
240 自分に対する誇り 298 夜の仕事に対する自問自答
241 自分が家計を支える 299 夜の仕事での負担感
242 強い自己肯定感 300 将来的に魅力のない仕事
243 成績に対する嫉妬 301 夜職に対する醒めた考え
244 夜の仕事に対する熱意 302 実存的な苦しみは夜の仕事では埋まらない
245 夜の仕事に対する関心 303 昼職の友人とのすれ違い
246 歪んだ自尊感情 304 知り合いに会う気まずさ
247 風俗雑誌に載る 305 職場での孤立
248 達者な話術への自信 306 希薄な友人関係
249 周囲の視線は気にしない 307 単なる同僚の集まり
250 他者と比較をしない 308 職場での狭い交友関係
251 学業に関する優越感 309 表面上の居心地の良さ
252 夜働くことで得られる優越感 310 対人関係に対する恐怖心
253 女性としての魅力の証明 311 セクハラに対する憤慨
254 お金を稼ぐことで得られる自己肯定感 312 身の危険を感じる
255 性的な視線に対して嫌悪感を抱かない 313 ストーカー被害
256 適切な損得勘定 314 性的な視線に対する嫌悪感
257 自己抑制 315 体を触られることの不快感
258 勉強は嫌いではない 316 プライベートに立ち入って来られる不快感
259 夜の金銭的な魅力 317 連絡先を交換することの不快感
260 お金があると心に余裕もできる 318 リスクの高い店で働く
261 欲しいものを手に入れる 319 違法な店で働く
262 金銭的目的以外の動機 320 罰金制に対する不満
263 やりがいを感じる 321 罰金の免除
264 充実した毎日 322 一、二時間の同伴出勤
265 会話の楽しさ 323 身繕いの金銭的負担
266 出会いの場としての夜 324 契約書による縛り
267 夜の世界で学んだこと 325 禁止事項への違反行為
268 自覚している人としての成長 326 待遇に対する不満
269 効率の良い仕事 327 不安定な雇用状態
270 生きがいとしての仕事 328 最初は楽しかった仕事が苦痛になって来る
271 融通が利く仕事 329 自由な時間が欲しい
272 特別なスキルを必要としない仕事 330 家に帰ると一気に疲れる
273 嫌なことに対する当然の対価 331 世間に対して無知になる
274 フロー体験 332 誤解を招きやすい
275 フロー体験の終了 333 目立たないように辞める
276 交流の回復 334 辞めたくても辞められない状況
277 人を見る目が養われる 335 汚い世界への諦め
278 華やかな夜の世界への憧れ 336 汚い大人への諦め
279 ただでお酒が飲めるメリット 337 汚い世界への幻滅
280 お金のありがたみを理解する 338 男性に対する幻滅
281 無職でいるよりは風俗でも働いたほうがいい 339 何かに縛られることからの逃避
282 無職でいるよりは夜でも働いたほうがいい 340 あまり得る物は無い
283 お金のために割り切って働く 341 会話が苦手
284 生活のための仕事 342 ノルマの要求
285 落ち着いた生活 343 仕事に対するペナルティ
286 生きがいの無い日常生活 344 店でのいじめ体験
287 平凡な日常生活 345 ネット掲示板での嫌がらせ
288 生活費を切り詰める 346 愛人に甘んじる
289 享楽的なライフスタイル 347 不倫関係
290 夜型のライフスタイル 348 不倫関係の隠匿
291 昼型のライフスタイル 349 不倫関係の露見
292 計画性の無い金銭感覚 350 遊びの男女関係
293 週末だけ夜働く 351 自分を守るための虚勢
294 お金以外に得る物は無い 352 病気になるリスク
別紙1：表1
353 お金の感覚が麻痺する 411 承認への喜び
354 否定的な自己概念 412 居場所の無さ
355 倫理観の欠如 413 社会に置いて行かれる感覚
356 自分を否定されることに対する恐怖 414 居場所の喪失
357 性的に不用意 415 拠り所の無さ
358 人生に対するやぶれかぶれな思い 416 承認欲求
359 他者と比較して劣等感を抱く 417 新しい居場所の発見
360 容姿に対する劣等感 418 避難所としての居場所
361 外見的美しさに対するとらわれ 419 大切な居場所
362 家族も水商売 420 交流の回避
363 自罰的傾向 421 人生の転換点
364 実存的な苦しみ 422 自由を求める
365 孤独に耐えられない 423 孤独を埋めたい
366 自分を許せない 424 寂しさを埋められる
367 自分の弱さの自覚 425 居心地の良さを感じる
368 居眠りをする 426 気持ちを紛らわせる
369 貯金ができない 427 癒し
370 朝起きられない 428 敵も多いけど、味方も多い
371 こらえ性の無さ 429 決してマイナスだけの世界ではない
372 やる気になれない 430 夜の世界は結局自分次第
373 毎日きちんと働けない 431 夜の世界でも成功した人生を送れる
374 面倒臭い 432 夜の世界に戻りたいと思う
375 楽な仕事に流れる 433 夜の世界から離れたいと思う
376 他人の幸せを羨む 434 夜に人生を懸ける
377 自分の能力に対する自信の無さ 435 夜の仕事をしたことは後悔しない
378 自分に対する情けない思い 436 夜の仕事は人生において意味があった
379 自己嫌悪 437 夜の世界に対する理解と共感
380 同族嫌悪 438 辞めた後も店と連絡を取り合う
381 学業に対する拒否感 439 夜の仕事も昼の仕事も大切
382 学歴に対する劣等感 440 恥の意識の欠落
383 勉強で遅れを取る 441 世間体へのとらわれ
384 勉強だけで精一杯 442 拒絶の予測
385 今を生きるだけで精一杯 443 他人が気付かないようにする
386 昼間働いている友人達に対する負い目 444 他人の観方を操作する
387 家庭を築いている友人達に対する負い目 445 周囲を混乱させない振舞い
388 意味のないスタート 446 周囲に対する配慮
389 自分自信が持っているスティグマ感 447 家族を持っていることが夜への足枷
390 自分自身のスティグマ感の払拭 448 年齢による足枷
391 払拭できない自分自身のスティグマ感 449 昼の仕事による足枷
392 仕事に対する恥の意識 450 夜職でも派手では無いことが救い
393 風俗業に対する偏見 451 自分とは違う別の世界
394 ずっと夜を続けることへの抵抗感 452 年齢をごまかして働く
395 夜職への楽なイメージ 453 アルバイト体験
396 夜職への楽しそうなイメージ 454 事情の説明
397 夜職に対する怖いイメージ 455 夜の仕事を転々とする
398 自分の夜のイメージとのギャップ 456 昼の仕事を転々とする
399 スティグマを回避する 457 軽い気持ちでの入店
400 スティグマの実感 458 入店と退店を繰り返す
401 スティグマの欠如 459 自分から夜の世界に入る
402 パッシング 460 友達と一緒に夜の世界に入る
403 パッシングの告白 461 友達が次々夜の世界に入る
404 パッシングが不必要 462 友達の紹介で夜の世界に入る
405 パッシングの対象を選ぶ 463 他人の紹介で夜の世界に入る
406 劇化 464 自分なりのストレス解消法
407 擬装 465 ホストクラブで遊ぶ
408 周囲への露見 466 ストレスの蓄積
409 露見の回避 467 触れられない過去


















































































































































1 家族の中の秘密 3 夜働く女の子の多様性
2 家族の不干渉 4 女の子への怒り
3 家族の暗黙の承認 5 女の子への気遣い
4 家族に対する嘘 6 女の子への理解
5 家族に対する配慮 7 女の子からの嫉妬
6 家族との和解 8 女の子からの気遣い
7 家族との不和 9 友人からの理解
8 家族への恭順 10 友人からの助言
9 家族への反抗 11 友人からの反対
10 家族への感謝 12 女の子に対する敬意
11 家族からの束縛 13 女の子に対する共感
12 家族からの反対 14 女の子に対する侮蔑
13 家族からの助言 15 女の子に対する恐怖
14 家族からの叱責 16 女の子の裏切り
15 家族からの理解 17 自暴自棄な付き合い
16 家族からの自立の試み 18 障害を持つ女の子
17 家族に対する申し訳なさ 19 場違いな存在
18 家族に対する愛情 20 同じ境遇の女の子の存在
19 家族に対する不満 21 男の子といる方が楽
20 家族内で不満を言う 22 友人に対する感謝
21 家族内での葛藤 23 友人に対する敬意
22 家族に障害者がいる 24 友人に対する配慮
②恋人関係の諸問題 25 友人が夜働いている
1 恋人による自己の考え方の変化 26 友人と客のトラブル
2 恋人に対する嘘 27 一見優しい友人
3 恋人に対する不信感 28 同じ境遇の友人
4 恋人に対する複雑な感情 29 良くない交友関係
5 恋人からの理解 30 具合の悪い対人関係
6 恋人からの承認 ④店関係の諸問題
7 恋人からの嫉妬 1 店の指示に従う
8 恋人からの侮蔑 2 店の裏切りとショック
9 恋人からの反対 3 店による管理
10 恋人からの自立の試み 4 店からの承認
11 恋人からの束縛 5 店からの恫喝
12 恋人からのＤＶ 6 店との駆け引き
13 恋人からの受容 7 店とのトラブル
14 恋人からの解放 8 店との和解
15 恋人からの愛情 9 店に対する不信感
16 恋人との出会い 10 店に対する信頼感
17 恋人とのすれ違い 11 店に対する理解
18 恋人との破局 12 店に対する配慮
19 恋人とのトラブル 13 店に対する申し訳無さ
20 恋人との和解 14 店に対する意思表明
21 恋人と趣味を共有する ⑤客関係の諸問題
22 恋人と客のトラブル 1 客に対する意思表明
23 恋人と店のトラブル 2 客に対する無視
24 恋人の将来に対する希望 3 客に対する申し訳無さ
25 恋人の指示に従う 4 客に対する恐怖
26 恋人に対する感謝 5 客に対する共感
27 恋人への依存 6 客に対する諦め
28 恋人への反抗 7 客に対する嘘
29 恋人に対する愛情 8 客からの承認
30 恋人に対する申し訳無さ 9 客からの裏切り
31 恋人に対する嘘 10 客からの告白
32 社会的条件の悪い恋人 11 客からの嫉妬
33 同じ夜の住人としての恋人 12 客への感謝
34 微妙な関係の恋人 13 客への理解
③友人関係の諸問題 14 客への配慮
1 女の子同士の友情 15 客への怒り
2 女の子同士の諍い 16 客への信頼感
焦点化のためのコード化（focused codeing）
別紙3：表3
17 客への不信感 3 先生への怒り
18 客への不快感 4 昼の仕事で頑張っている人への敬意
19 客への安心感 ⑧昼職に関すること
20 客との恋愛関係 1 昼職のために何か手に職をつける
21 客との私的な付き合い 2 昼職への幻滅
22 客とのメールのやりとり 3 昼職での葛藤
23 客と店外デート 4 昼職での不満足感
24 気の合う客との楽しい関係 5 昼職のお給料が不満
25 客としての恋人 6 昼職の代わりとしての夜職
26 客に温もりを求める 7 昼職をしていることの誇り
27 客からママになることを勧められる 8 昼職を直ぐに退職
28 客による自己の考え方の変化 9 昼職に対する恐怖感
29 客と恋人は違う 10 昼職と夜職の掛け持ち
⑥店員との関係の諸問題 11 昼の就業に備える考え
1 店員への感謝 12 昼の就業への願望
2 店員への信頼感 13 昼の定職で長く働く
3 店員への不信感 14 夜の経験を昼に活かす
4 店員とのトラブル 15 昼の職場からの理解
5 店員との恋愛関係 16 昼の職場に対する不満
6 店員からの承認 17 自分を持っている人への憧れ
⑦の人間関係の諸問題 18 美容業への憧れ
1 先生からの理解 19 経済的な収入の妥協
2 先生に対する不信感 20 経済的な満足感
⑨夜職に関すること ⑩未来に対する考え方等
1 拍子抜けの感覚 1 未来に対する無計画
2 売上を競い合わない 2 未来について語り合う
3 なるべく敵を作らない 3 未来に希望を持てない
4 同僚のプライベートに立ち入らない 4 実現しなかった未来
5 仕事とプライベートを割り切る 5 モラトリアムの維持
6 あまり深入りはしない 6 職業選択からの逃避
7 自分をごまかす 7 やりたいことが見つからない
8 接客で演技をする 8 働く意味が分からない
9 接客で自分を隠さない 9 現実逃避
10 チーママとして店を管理する 10 結婚を機に水揚げ
11 成績を競い合う 11 結婚を機に働き方を変える
12 同僚を相手にしない 12 将来の失敗の予測
13 自分から人と距離を置く 13 将来の苦しみの予測
14 自分から壁を作る 14 漠然とした将来
15 客を上手くあしらう 15 将来に対する不安
16 自分の身を守る術 16 結婚願望
17 お客さんを褒める技術 17 結婚と幸せに対する願望
18 営業のテクニック 18 一応の水揚げ時期の設定
19 接客のテクニック 19 働く期間を明確に区切る
20 接客に対する侮辱 20 夜を続ける必要性の存在
21 プロとしての心構え 21 夜を続ける必要性の消失
22 ナンバーワンになることの諦め 22 受動的に他者の意見に従う
23 ナンバーワンになることへの憧れ 23 友達はやりたいことが見えている
24 連絡を取ることの煩わしさ 24 目標の設定
25 本来の自分自身とのギャップ 25 目的の達成
26 リスクのある職場 26 復学に対する意欲
27 楽しくは無い職場 27 今の生活を犠牲にしたくない
28 楽しい職場 28 他の子よりもちょっと良いものを持ちたい
29 楽な職場 29 深く考えずに昼を選択する
30 嫌では無い職場 30 深く考えずに夜を選択する
31 苦手な職場 31 暇つぶし
32 不愉快な職場 32 ありきたりな幸せでの満足
33 やりにくい職場 33 生活水準が下がることに対する不満
34 忙しくは無い職場 34 今お金が無いことに対する不安
35 週末だけの仕事 35 ダラダラと夜の仕事を続ける
36 嫌な客からの逃避 36 ずっと夜を続ける






1 天職の自覚 1 お金以外に得る物は無い
2 自分の外見への自信 2 夜の仕事に意味を見出せない
3 自分の過去を後悔しない 3 夜の仕事は昼の仕事に繋がらない
4 自分に対する誇り 4 夜の仕事で上手く立ち回れない
5 自分が家計を支える 5 夜の仕事に対する自問自答
6 強い自己肯定感 6 夜の仕事での負担感
7 成績に対する嫉妬 7 将来的に魅力のない仕事
8 夜の仕事に対する熱意 8 夜職に対する醒めた考え
9 夜の仕事に対する関心 9 実存的な苦しみは夜の仕事では埋まらない
10 歪んだ自尊感情 10 昼職の友人とのすれ違い
11 風俗雑誌に載る 11 知り合いに会う気まずさ
12 達者な話術への自信 12 職場での孤立
13 周囲の視線は気にしない 13 希薄な友人関係
14 他者と比較をしない 14 単なる同僚の集まり
15 学業に関する優越感 15 職場での狭い交友関係
16 夜働くことで得られる優越感 16 表面上の居心地の良さ
17 女性としての魅力の証明 17 対人関係に対する恐怖心
18 お金を稼ぐことで得られる自己肯定感 18 セクハラに対する憤慨
19 性的な視線に対して嫌悪感を抱かない 19 身の危険を感じる
20 適切な損得勘定 20 ストーカー被害
21 自己抑制 21 性的な視線に対する嫌悪感
22 勉強は嫌いではない 22 体を触られることの不快感
⑬夜職の肯定的な側面 23 プライベートに立ち入って来られる不快感
1 夜の金銭的な魅力 24 連絡先を交換することの不快感
2 お金があると心に余裕もできる 25 リスクの高い店で働く
3 欲しいものを手に入れる 26 違法な店で働く
4 金銭的目的以外の動機 27 罰金制に対する不満
5 やりがいを感じる 28 罰金の免除
6 充実した毎日 29 一、二時間の同伴出勤
7 会話の楽しさ 30 身繕いの金銭的負担
8 出会いの場としての夜 31 契約書による縛り
9 夜の世界で学んだこと 32 禁止事項への違反行為
10 自覚している人としての成長 33 待遇に対する不満
11 効率の良い仕事 34 不安定な雇用状態
12 生きがいとしての仕事 35 最初は楽しかった仕事が苦痛になって来る
13 融通が利く仕事 36 自由な時間が欲しい
14 特別なスキルを必要としない仕事 37 家に帰ると一気に疲れる
15 嫌なことに対する当然の対価 38 世間に対して無知になる
16 フロー体験 39 誤解を招きやすい
17 フロー体験の終了 40 目立たないように辞める
18 交流の回復 41 辞めたくても辞められない状況
19 人を見る目が養われる 42 汚い世界への諦め
20 華やかな夜の世界への憧れ 43 汚い大人への諦め
21 ただでお酒が飲めるメリット 44 汚い世界への幻滅
22 お金のありがたみを理解する 45 男性に対する幻滅
23 無職でいるよりは風俗でも働いたほうがいい 46 何かに縛られることからの逃避
24 無職でいるよりは夜でも働いたほうがいい 47 あまり得る物は無い
25 お金のために割り切って働く 48 会話が苦手
26 生活のための仕事 49 ノルマの要求
⑭生活態度 50 仕事に対するペナルティ
1 落ち着いた生活 51 店でのいじめ体験
2 生きがいの無い日常生活 52 ネット掲示板での嫌がらせ
3 平凡な日常生活 53 愛人に甘んじる
4 生活費を切り詰める 54 不倫関係
5 享楽的なライフスタイル 55 不倫関係の隠匿
6 夜型のライフスタイル 56 不倫関係の露見
7 昼型のライフスタイル 57 遊びの男女関係
8 計画性の無い金銭感覚 58 自分を守るための虚勢




1 否定的な自己概念 1 承認への喜び
2 倫理観の欠如 2 居場所の無さ
3 自分を否定されることに対する恐怖 3 社会に置いて行かれる感覚
4 性的に不用意 4 居場所の喪失
5 人生に対するやぶれかぶれな思い 5 拠り所の無さ
6 他者と比較して劣等感を抱く 6 承認欲求
7 容姿に対する劣等感 7 新しい居場所の発見
8 外見的美しさに対するとらわれ 8 避難所としての居場所
9 家族も水商売 9 大切な居場所
10 自罰的傾向 10 交流の回避
11 実存的な苦しみ 11 人生の転換点
12 孤独に耐えられない 12 自由を求める
13 自分を許せない 13 孤独を埋めたい
14 自分の弱さの自覚 14 寂しさを埋められる
15 居眠りをする 15 居心地の良さを感じる
16 貯金ができない 16 気持ちを紛らわせる
17 朝起きられない 17 癒し
18 こらえ性の無さ 18 敵も多いけど、味方も多い
19 やる気になれない 19 決してマイナスだけの世界ではない
20 毎日きちんと働けない 20 夜の世界は結局自分次第
21 面倒臭い 21 夜の世界でも成功した人生を送れる
22 楽な仕事に流れる 22 夜の世界に戻りたいと思う
23 他人の幸せを羨む 23 夜の世界から離れたいと思う
24 自分の能力に対する自信の無さ 24 夜に人生を懸ける
25 自分に対する情けない思い 25 夜の仕事をしたことは後悔しない
26 自己嫌悪 26 夜の仕事は人生において意味があった
27 同族嫌悪 27 夜の世界に対する理解と共感
28 学業に対する拒否感 28 辞めた後も店と連絡を取り合う








1 自分自信が持っているスティグマ感 23 恥の意識の欠落
2 自分自身のスティグマ感の払拭 24 世間体へのとらわれ
3 払拭できない自分自身のスティグマ感 25 拒絶の予測
4 仕事に対する恥の意識 26 他人が気付かないようにする
5 風俗業に対する偏見 27 他人の観方を操作する
6 ずっと夜を続けることへの抵抗感 28 周囲を混乱させない振舞い
7 夜職への楽なイメージ 29 周囲に対する配慮
8 夜職への楽しそうなイメージ 30 家族を持っていることが夜への足枷
9 夜職に対する怖いイメージ 31 年齢による足枷
10 自分の夜のイメージとのギャップ 32 昼の仕事による足枷
11 スティグマを回避する 33 夜職でも派手では無いことが救い













1 無茶苦茶な仕事管理 60 年齢をごまかして働く
2 無理な仕事 61 アルバイト体験
3 お小遣いを貰えない 62 事情の説明
4 人工中絶の経験 63 夜の仕事を転々とする
5 望まない妊娠 64 昼の仕事を転々とする
6 妊娠で退店 65 軽い気持ちでの入店
7 キャバクラを直ぐに退店 66 入店と退店を繰り返す
8 孤独 67 自分から夜の世界に入る
9 SNSで友人が遊んでいるのを見ると辛い 68 友達と一緒に夜の世界に入る
10 ストレスからの解放 69 友達が次々夜の世界に入る
11 就職活動の失敗 70 友達の紹介で夜の世界に入る
12 志望校に合格する 71 他人の紹介で夜の世界に入る
13 学校生活からの逃避 72 自分なりのストレス解消法
14 学校を辞める 73 ホストクラブで遊ぶ
15 学校を変わる 74 ストレスの蓄積










































































































































































































































































































































































































































































ス テ ィ グ
マ・偏見 




























































































































































































































































































































































































































































⚫ 何故，彼女達は AVの仕事を始めると思いますか？ 














































































番号 平均（A） 平均（B） 平均（C） 平均（D） 平均（E） 平均（F） 平均（Intv.） 平均（data） 平均（合計） SD（合計） 女子大生平均 女子大生SD 女子大生標本数 帰無仮説棄却
属性 A B C D E F G H
標本数 13 11 9 13 15 7 61 62 123
年齢 25.08 27.64 25.11 21.85 23.72 23.29 24.50 23.94 3.85
高校偏差値 44.85 48.67 49.44 45.55 57.83 44.00 48.82 45.73 9.25
専門・短大・大学偏差値 57.33 48.83 47.50 57.91 41.50 52.94 42.17 11.75
大学院 58.00 71 67.75 6.18
対　人 6.000 7.273 9.444 6.000 7.833 4.714 7.311 6.790 7.049 5.498 4.130 4.110 406  **：P<0.01
達　成 8.923 8.000 8.111 7.769 4.167 5.143 7.377 7.710 7.545 5.614 5.650 4.390 406  **：P<0.01
自己斉一性・連続性 19.077 16.091 18.222 21.000 21.111 25.857 19.262 22.435 20.862 7.707 24.400 6.800 390  **：P<0.01
対自的同一性 19.000 20.273 21.889 21.000 22.111 24.857 20.426 20.839 20.634 6.784 19.800 6.700 390
対他的同一性 19.000 16.636 18.556 19.231 19.167 22.000 18.377 20.565 19.480 6.501 19.600 5.400 390
心理社会的同一性 19.538 19.545 19.889 20.538 21.778 21.143 20.279 20.468 20.374 6.302 21.400 5.100 390  *：P<0.05
合計 76.615 72.545 78.556 81.769 84.167 93.857 78.344 84.306 81.350 23.150 85.300 18.000 390  *：P<0.05
1．対自己領域
　　自己受容 14.154 14.818 16.333 16.538 15.500 18.143 15.361 15.210 15.285 3.383 16.440 2.480 162  **：P<0.01
　　自己実現的態度 21.000 23.091 24.667 22.923 24.611 27.000 22.869 22.306 22.585 6.525 23.340 5.640 162
　　充実感 24.462 23.727 23.333 25.692 24.556 29.571 24.344 23.952 24.146 8.169 26.900 6.110 162  **：P<0.01
2．対他者領域
　　自己閉鎖性・人間不信 22.231 27.545 29.111 22.308 22.111 20.714 24.180 22.355 23.260 8.576 16.840 5.730 162  **：P<0.01
　　自己表明・対人的積極性 21.462 20.364 25.889 25.538 25.444 25.857 23.607 22.887 23.244 6.629 24.250 5.280 162
　　被評価意識・対人緊張 22.769 25.727 20.000 22.385 22.611 20.143 22.803 19.613 21.195 7.555 19.340 6.250 162  *：P<0.05
4　生きがい感
スケール
67.769 63.545 66.778 68.077 72.333 77.571 67.689 68.661 68.179 12.972 71.538 10.714 106  *：P<0.05
5　ミロン臨床多軸目
録境界性スケール
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